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Băncile noastre.
După şcoălele noastre naţionale, 
ci mic nu-i doare aşa de mult pe dujmanii 
Înaintării noastre culturale şi economice, 
ca băncile româneşti. Lucrul e uşor 
de înţeles. Nu e destul să avem cul­
tură naţională, care să dicteze spiritului 
şi inimii noastre. Fără mijloace ma­
teriale naţionale cu greu îşi poate în­
făptui cineva idealurile naţionale. Şi o 
unealtă strălucitoare pentru întărirea 
materială naţională sunt băncile naţio­
nale. Ele au 1a noi menirea (ţînta) să 
»cape poporul din ghiarăle cămătarilor, 
fie aceştia străini sau români, să-i deie 
Românului capitalul de lipsă, când vrea 
să-şi mărească moşia, să se apuce de-o 
, întreprindere; care făgăduieşte câştig bun, 
«ă-şi deschidă s’au lărgească atelierul. 
Lucrând cei chemaţi pentru a deştepta 
în sufletul poporului spiritul de econo­
mie (cruţare), Românul să găsească cu 
uşurinţă banca condusă de oamenii lui 
de încredere, unde să-şi depună econo­
miile sale. Băncile noastre naţionale tre­
bue deci să fie o cetate a luptei noastre 
de apărare economică, dar totodată şi 
în fruntea armatei, care porneşte la atac 
pentru cucerirea terenurilor perdute şi 
pentru cucerirea de bunuri nouă pe 
rama poporului nostru.
Nu e însă destul cu atâta. Starea 
politică a poporului nostru e astfel, în­
cât dacă vom aştepta dela bănci numai 
isprăvuri de ordin material am săvârşi 
o  mare greşeală. După jertfele aduse 
*le poporul întreg pentru păstrarea şi 
lărgirea culturei sale naţionale, băncile 
sunt chemate să urmeze în rândul al 
doilea cu jertfele aduse pe acelaş altar.
Să lămurim lucrul. Partea cea 
mai mare a băncilor noastre —  vorbim 
conzultând (cercetând) bilanţurile, cari 
se publică acum în foile naţionale — 
cred că şi-au îndeplinit pe deplin rolul 
de institut naţional, dacă au dat bani 
cu împrumut, de regulă cu poliţe (vech- 
seîe) şi au primit bani spre păstrare. 
Se mulţumesc apoi, ca la sfârşitul anului 
financiar (când se încheie socotelile) să 
arete un profit cât mai mare, pentru-ca 
dividenda (dobânda după banii cu cari s’a
• înfiinţat banca) să fie frumoasă şi fon­
dul derezervă să devină cât mai mare. 
Zace - în firea lucrului, ca o bancă asta 
*6 urmărească mai întâiu; E îmbucu­
rător, când vedem, că e românesc capi- 
: talul, care creşte, că sunt Români cei 
ajutoraţi, că sunt Români cei-ce iau di­
vidende. Şi, mai îmbucurător e, când 
vedem în rubrica depunerilor sute de 
mii, la câteva bănci chiar milioane de 
«oroane, căci sutele acestea de mii şi mi­
lioanele acestea dovedesc creşterea spi­
ritului de economie la poporul nostru 
şi prin aceasta creşterea avuţiei naţio- 
nale.
Dar cu atâta nu e destul. E foarte 
potrivită vorba Românului ^bani are şi 
Ţ i g a n u lDar pentru aceea tot îi iasă 
părul prin căciulă, zdrenţele curg de 
pe el, e vecinic nespălat şi locueşte în 
bordeiu cu pure Iul împreună. Dacă 
prin ajutorul dat de bănci prin împru­
muturile ieftine, dacă prin creşterea spi­
ritului de economie ni-s-’au îmbunătăţit 
starea materială, prin ce se arată aceasta 
îmbunătăţire ? S’a mărit moşia româ­
nească? Ni-s’au înmulţit numărul ne­
gustorilor? Sau dacă nu s’a înmulţit 
ca număr, şi-au înmulţit cei ce-i avem 
capitalul şi şi-au lărgit şi întărit cercul 
afacerilor lor? Avem cu mult mai mulţi 
meseriaşi,’decum aveam cu 10— 20 de ani 
în urmă, sau dacă numărul a rămas tot 
cam acelaş, meseriaşii ce-i avem şi-au mărit 
atelierele şi lucrează cu calfe şi învăţăcei 
mai mulţi ? Poporul nostru îşi lucrează 
moşia mai bine ea  ̂ e pătruns în pătu­
rile cele mai largi de necesitatea (lipsa) 
tovărăşiilor, cu ajutorul cărora să poată 
trage cel mai mare folos cu putinţă 
din tot ceea ce-i produce curtea, gră­
dina şi moşia?
La aceste întrebări trebuie să răs­
pundem deocamdată cu nu. Recunoaştem, 
că sunt un număr frumuşel de bănci, 
cari privesc dintr’un punct de vedere 
mai înalt, când e vorba de a-şi împlini 
datoria de bancă naţională. E destul să 
amintim „Albina,“ „Economul,“ „Reu­
niunea de păstrare“ din Sălişte, „Lumina“ 
din Sibiiu şi altele. Dar avem şi în una şi 
aceeaşi comună câte două bănci, de 
concurenţă, cari sunt mai mult institute 
de speculă. Avem şi câţi-va bărbaţi 
pătrunşi de însămnătatea cea mare cul­
turală, culturală în înţelesul cel mai 
larg al cuvântului, cari îşi ridică gla­
sul pentru o lărgire a activităţii băn­
cilor noastre. Amintim pe cei dela „Re­
vista Economică“ din Sibiiu, dar mai 
ales pe dl Osvadă dela Hunedoara 
şi pe dl Tordăşianu din Sibiiu, cari au 
prea puţini tovarăşi. Dar nu mai puţin 
adevărat e, că pe lângă acest glas fru­
mos .se aude şi croncănitul urît dela 
Brad, unde se pune la cale o subjugare 
economică a poporului nostru, ademe- 
nindu-1 cu făgăduieli de foloase man 
pe toate terenele economice, dacă va 
primi să între într’o tovărăşie străină.
Cele întâmplate la Brad sunt un 
simptom (semn), care trebue să dea de 
gândit conducătorilor şi acţionarilor băn­
cilor noastre. Trebue să urmeze pilda 
şi sfaturile date de puţinele bănci şi pu- . 
ţinii oameni, cari au văzut şi văd mai
departe. Prin faptul, că în fie-care ţinut 
românesc avem una sau mai multe bând 
româneşti, cari dau bani cu împrumaţ 
şi primesc bani spre păstrare, organi­
zarea noastră economică nu e nici pe 
departe terminată (sfârşită).
Băncile noastre vor trebui să con- 
tribue din ce în ce cu sume tot mai 
mari la susţinerea şcoalelor noastre pri­
mejduite.
Băncile noastre vor trebui însă în­
ainte de toatei să formeze un personal 
special, care să facă apostolat pentru 
înfiinţarea diferitelor tovărăşii în -toaU 
satele noastre. Nu e lucru mare, ca 
întovărăşindu-se două, trei sau zece bănci 
să trimită bărbaţi harnici, de pildă în 
Danemarca şi Germania, unde sft stu­
dieze timp de un an sau doi rostul tovâ- 
vărăşiilor săteşti. într’un timp mai 
scurt pot să studieze şi izbânda la car® 
a ajuns mişcarea tovărăşiilor în Ro­
mânia, aici sub directa supraveghiere % 
statului.
Când tovărăşiile de tot felul, in 
| strânsă legătură cu băncile noastre, vor 
înflori prin toate satele noastre, atunci 
vom putea zice, că băncile româneşti şi-au 
îndeplinit datoria lor naţională, iar ne­
atârnarea noastră economică şi prin m  
şi cea culturală, va fi asigurată.
Suntem în toiul adunărilor gene­
rale ale băncilor româneşti. Unde func­
ţionarii, respective direcţiunile lor se vor 
dovedi şi acum încă cu păreri prea în­
guste în privinţa menirii unei bănci 
româneşti, poftească acţionarii să ia ini­
ţiativa (să înceapă) pentru a îndrepta 
activitatea (lucrarea) băncilor şi pe căi 
nebătătorite pănă acum, dar toate du-' 
cătoare la singura ţintă dorită: îmbună­
tăţirea stării economice şi culturale % 
poporului nostru şi prin aceasta asigu­
rarea neatârnării economice şi cultural».
£)orin{a lui €isza. Am spus, os 1% bas­
chetul dat în Arad de episcopul român lai 
Tisza, acesta şi-a exprimat dorinţa, eâ epis­
copii noştri români să înceapă lucrarea â* 
împăcare între Bomâni şi Maghiari Tisz* 
înţelege sub „lucrarea“ aceasta o nouă bui­
măcire a Românilor, pentru-ca sa slăbească 
şi aceştia puterea de lnptă pentru înfăptuire* 
programul nostru naţional.
Adunânduee episcopii români grecc- 
orientali în Budapesta la şedinţele fnndaţhtui 
Gozsdu, Ungurii credeau, că se vor sfătui 
privinţa paşilor, ce trebue făouţi pentru aceasli 
„împăcare“ . S’au înşelat însă, căci după-cmm 
an declarat episcopii noştri, cu toate că #aoik 
apostolii păcii, n’a sosit încă timpul peafcra 
împăcare şi niei oamenii nu sunt încă lămu­
riţi în privinţa aceasta.,
Poporul românce lămurit: Guvernul ar TOWf
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Când însă nişte animale sălbatice în chip de 
om snopesc în bătăi pe alegătorii români —  
las, că maibucuros îi împuşcă, tot nepedep- 
siţi —  n’ar trebui legate în cuşca de fearâ 
dela mesagerie?
Petiţia alegerii dela Orăştie. în  
cauza alegerii dela Orăştie, unde candidase 
vrednicul nostru luptător D t. A u rel Vlad, 
s’a ţinut pertractare zilele trecute, la Curia 
din Budapesta. Petiţia (recursul) Româ­
nilor a fost apărat de dl Dr. Bontescu, 
advocat în Haţeg. în  petiţie se spune, că 
la alegere s’au cumpărat voturi din greu 
şi alte multe nedreptăţi. Hotărtrea Curiei 
în afacerea recursului se va publica numai 
la i i  Martie n. înainte de ameazi.
făgBdaş bun, bucuria prostului! Asta o
Bimţeao acum şi Germanii din Vârşeţ. Când 
an fost alegerile, Şvabii naţionalişti au vrut 
să candideze an German naţionalist, pentru- 
că au început să le fie ruşine să se mai în­
juge la carul unui neam potrivnic lor. Cei gu­
vernamentali au început însă să strige, că 
naţionaliştii vor să strica oraşului, căci mini­
strul le-a făgăduit să adusă în Vârşeţ un tri­
bunal, ba chiar şi un batalion de soldaţi, apoi 
le va face şi un spital. Şi au biruit mame- 
lucii (cei slabi, cari ţin ou orice guvern) şi 
au ales un guvernamental. Acum H-s’a spus 
verde mamelucilor, că n’o să capete tribuna­
lul dorit, de soldaţi şi spital nici vorba. A 
fost bună păcăleala aceasta, căci Ie-a deschis 
ochii şi celor orbi, aşa că la alegerile pentru 
consiliul comunal, cari sa vor face in curând, 
vor mătura în sfârşit pe mamelucii, cari s’au 
înstăpânit la primărie. Şi aceasta numai cinste 
va face concetăţenilor noştri germani.
~
Cum înţelege ; administraţia maghiară 
libertatea de presl^ln  Lugoj se tipăreşte de 
pe la sfârşitul anului .trecut o foaie nemţească, 
oare apare odată pe lună. Numele ei e „Die 
neue Zeit“ (Timpul nou), Ea e răspândită 
mai alea în Moraviţa şi în comunele vecine. 
Proprietar şi redactor e dl Heinrich Anwen- 
der un German vrednic după cam se vede 
din felul cum scrie, căci caută să deştepte 
tot mai mult spiritul naţionali şi mândria ger­
mană în Şvabii din acele comune. După lege, 
celce vrea Bă scoată o gazetă, trebuie să în­
ştiinţeze pe vicecomitele despre aceasta. Dacă 
foaia apare zilnic sau săptămânal trebuie să 
depună o cauţiune mai mare sau mai mică. 
Dacă apare însă numai odată pe lună, nu 
trebuie cauţiune. Vicecomitele din Timişoara, 
călcând legea, n'a vrut să ia la cunoştinţă în­
ştiinţarea dlui Anwender. Acesta nu B’a mul­
ţumit ou hotărârea vica comitelui, oi a făcut 
apel (recurs) la ministrul de interne, care a 
trebuit să ia spre ştiinţă înştiinţarea. Foaia 
apare acum regulat.
aă ne tragă din nou pe sfoară, vârând zizanie 
între conducătorii noştri, ca Bă-şi poată con­
tinua cu şi mai maîe furie lucrarea de nimi­
cire a şcoalelor noastre şi a fiinţei noastre 
naţionale. Noi avem programul nostru naţional. 
Indeplineassă-se în mod cinstit aeeea-ce cerem 
prin el şi pacea e, deocamdată făcută.
fundaţiunea Soxsdti. Membrii comite­
tului acestei fundaţîuni —  mitropolitul din 
Sibiiu, ceialalţi episcopi neuniţi şi încă câţiva 
fruntaşi — s’au întrunit săptămâna trecută la 
Budapesta. Din raportul comisiunii sa vede, 
oă fondul a crescut anul acesta cu un milion 
de coroane. Venitul a fost de 160 de mii 
de coroane, din cari o sută de mii s’au împărţit 
ea burse (stipendii) la elevi de gimnazii şi 
studenţi universitari.
Iară proces de agitaţie. Pe timpul ale­
gerilor din urmă, învăţătorul pensionat dl Elie 
Pop publicase câteva cântece poporale, în care 
îndemna pe Românii din Şomcuta mare să 
voteze cu candidatul nostru Dl Dr. Ale­
xandru Vaida- Voievod. Procurorul a găsit 
în aceate cântece „agitaţie" şi a pornit proces 
împotriva dlui Pop.
Cnm se fac de rîs! Polonyi viteazul, 
fost odinioară ministru de justiţie (dreptate), 
dar ungurească, a făcut o strajnică interpelare 
în dieta din Budapesta. S’a supărat adecă 
pe legea austriacă despre comercial ambulant
- (comercial' ou mărfuri mărunte, pe care-1 fac 
unii oameni , umblând din casă în casă şi din 
sat în sat). In legea aceasta locuitorii Croa­
ţiei sunt numiţi Croaţi, ceea-ce şi sunt, şi nu 
Maghiari, ceea-ce nu Bunt, precum nici noi 
Românii nu suntem. Iar capitala Croaţiei e 
numită pe n9mţeşte Agram, şi Zagrab, oum 
îi zic Ungurii (Croaţii îi zic Zagreb). Polonyi 
cera acum, ca guvernul unguresc să protesteze 
împotriva acestor numiri, cari sunt contra 
„ideei“ neblemice.
Maghiarizare prin tren vicinat. Câţiva 
scăpătaţi din comitatul Sătmarului, cărora le e 
lene să lucreze, cred înaă, oă ţara e datoare 
aă-i ţină, oăci de aceea sunt nemeşi, au croit 
planul să facă un tren vioinsl dela Sătmar 
preste Abrud la Supurai de jos. Se’nţelego, 
că bani ca ’n palmă. S’au adresat guvernului. 
Acesta, de data aceasta, n’avea parale pentru 
nemeşi flămânzi. Au cerut a doua oară. Tot 
îndeşert. A treia-oară a dat cu tronful cel 
mare: primejdia valahă. Iată ce scriu guver­
nului: „Ne paşte frica, că părţile rfisăritene 
ale Sătmarului azi mâne se valahizează. Cu 
ajutorai căii ferate, pe care o reclamăm 
ou toată puterea şi îngrijirea noastră patrio­
tică, nădăjduim să salvăm mgghiarimea din 
acele părţi şi totodată să câştigăm pe Valahii 
locului pentru maghiarism.“
Cei câţiva păcătoşi dela Brad să se 
grăbească a se înscrie iute între membrii so­
cietăţii viitoare, Aceasta lucrează, credem, 
după dorinţa lor.
SltbitlcÎi de-ate jandarmilor ungureşti.
La alegerile din anul trecut, un jandarm bă­
tuse pe un ţăran român. După aceea tot jan­
darmul s'a pus şi a pârât pe Român, oă a 
-vrut s&i smulgă puşca din mână şi să-I bată. 
Lucrul a ajuns înaintea tribunalului din Arad. 
Toţi martorii au declarat, că jandarmul a fost 
«jel vinovat, aşa că tribunalul a achitat (de­
clarat nevinovat) pe Român.
Foarte frumos, dar oum rămâne cu drep­
tatea deopotrivă pentru toţi, care se ace, oă 
ar domni şi în Ţara-Ungurească? Dacă ar 
■.fi bătut Românul pe jandarm, ar fi foBt de­
sigur condamnai la închisoare de luni de zile.
cinuiî blrhiteasd. Înainte ou opt-nouă 
ani, legea lui Bânffy despre schimbarea nu­
melor de comuna li-B’a părut Şvabilor din 
Bănat un fleac, pentru care nu merită să te 
superi. Acum le-a ajuns şi lor rândul ou ma­
ghiarizarea numelor de comune şi , . . s’au 
deşteptat. O ţinută frumoasă bărbătească do­
vedesc locuitorii din comuna Liebling, ceea-ce 
pe româneşte ar însemna drăguţ, cel mai iubit. 
Ministrul de interne i-a schimonosit numele în 
Kedvencz. Şvabii au hotărât să protesteze până 
la împăratul contra acestei maghiarizări. Ru- 
garea au iscălit-o nouă aute de ţărani din 
Liebling, cari arată, oă numele Liebling i l-au 
dat încă bunul împărat Iosif al II-Iaa,
Osândirea poetului Goga.
în numărul trecut al foii o 033^ 6 
am spus, că poetul nostru de v a l ° are? 
dl Octávion Goga, a f0gt în
două procese la i  lună temniţă d e  stat 
şi óoo de coroane pedeapsă în b a n i pso- 
tru publicarea unor poezii, scrise de î 
alţii, în „Ţara Noastră“ . j
Despre osândirea dlui Goga se miri. | 
azi nu numai Românii, dar c li iar ş  j• « «• 
Ungurii zic, că această pedepsire °  AlP' j 
sită de ori-ce temeiu. Totul s 'a  p 113 k  I 
cale numai cu scop ca şă poatâcum va 
să mai năcăjească pe iubitul nostru 
poet. Din cauza acestor procese dânsul 
a fost oprit în mai multe rânduri ca  să 
meargă în străinătate. }
Acum s’au aflat chiar şi __ma* j 
multe toi ungureşti, cari au scris în 
această cauză, desaprobând (neaflând 
cu cale) sentinţa adusă. Aşa bună-oară 
gazeta ungurească »A  világ« scr ie , în- 1 
tre altele, următoarele : j
‘ ’ 1Astăzi nu se ştie ou toată siguranţa unde j
se vor opri valurile trezite de sentinţa curţi j 
cu juraţi din Cluj, în procesul de agitaţie  a! j 
lui Octavian Goga. Aceste valuri se alungă I
din os în ce mai departe. Căci cazul Ini Oe- 
tavian Goga conţine o parte în s e m n a t ă  i  - 
chestiei de naţionalităţi, din oare p o ţi trage 
urmări triste pentru greutatea rezolvirii acestei ' 
chestiuni atât de agitate. Avem m otive  si 
ne temem că din osândirea poetulu i lor 
(adecă al Românilor) favorit, R om ânii vor j 
făuri o nouă armă contra ung ari oi ii, oare vx | 
fi mult mai păgubitoare decât oazul neinsem- j 
nat, pedepsit de curtea cu jaraţi din O laj. |
Octavian Goga a dirijat la S ibiiu  foait I 
românească „Ţara Noastră“ şi pentru câteva i 
publicaţii agitatorice —  în lipsa adevăratului 
autor — l-au tras pe el la răspundere. Şi ; 
Goga de voie de nevoie, a trebuit s& primea* ; 
Boă răspunderea, căci aşa opune articolul 
XVIII din aşa numita lege a presei (galete­
lor) din 1848. Juraţii au aflat pe G o g a  vino­
vat de agitaţie în două rânduri şi tribunalul • 
l-a condamnat la câte 300 de coroane şi o 
lună temniţă. Foarte bine. G og», v a  face 
luna de temniţă şi aci se va gândi d e  bună- ! 
seamă la dreptate şi Ia ideia de stat, despn 
care £n tinereţe i-se Bpusese, prin şco li, ei 
nu e nici un învăţământ primejdios pen­
tru ele.
Doar spune sentinţa: Goga O otavian  » 
agitat contra Ungurilor. Natural, tribunalul 
nu putea hotărî altfel, oăci era legat d e  ho­
tărârea juraţilor. Şi pentru respectul ce  se 
cere faţă de legi trebue să ne m ulţum im  fi 
ou sentinţa aceasta. Iar juraţii vor p u tea  ea* 
geta în orele libere, când se calcă m a i mnft 
ordinea de drept, atunci când se achită (iartă) 
oameni, ce au săvârşit omoruri, ori r»a^a e 
trântit cineva în temniţă pentru versu ri, pe 
cari nici nu le-a scris e l?  .
Intre fruntaşii ungurilor din C h ij sen­
tinţa a trezit un puternic răsunet de dezapro­
bare. Se resimte că s’a făcut o nedreptate. | 
Şi se aud glasuri spunând, oă dup& ridicări* | 
Bantinţei la putere de drept, ar fi datorit I  
„Societăţii literare ardelene", să faefc paşii de 1 
lipsă pentru graţiarea (iertarea) Boriitoruîai I  
oare şi-a câştigat merite frumoase p en tru  li- 
teratura naţională. Căci, e® apune, o& ^  
ordinea de drept a fost atinsă prin greşali 
dlui Goga, aceasta îşi are satisfacţia ^  
cerea sentinţei, scriitorul însă trebue mântffii
Nr. 8 F O A IA  POPORULUI
de pedeapsă: aceasta o c$re însuş spiritul Iui 
Petufi şi MadâdL®)
Ou atâta însă nu s’a încheiat această 
afacere. Valurile se agită mereu ţi Românii 
vor şti spune străinătăţii eu ee ee răgplfitass 
în Ungaria cei eari ea toate că fac parte din­
tre naţionalităţi, aduc ungurimii servicii oul- 
turale printre celelalte neamuri din ţară.
Fireşte, legislatura (legile ţării) e lacra 
foarte frumos, dar peste măsură de grea. Şi 
nu poţi da dreptate la doi împricinaţi deodată.
ăppoajrf fa findou
Citii orii noştri ştiu, că hingherul şcoa- 
Mor noastre, csontele Apponyi a plecat de mai 
multa săptămâni în America, ca eă îmbete ca 
apă rece, adecă ca potopul de vorbe goale, de 
cari e meşter, pe Ungarii de acolo ţi de va 
potea şi pe Americani. înainte de-a arăta, 
cam ee lumiează Americanii în privinţa loi 
Apponyi, lăsăm să urmeze o parte din fru­
mosul articol, scris despre acesta, în gazeta 
„America“ nr. 13 :
„In timp ce contele Albert Apponyi îşi 
fase turneul lai prin ţara libertăţii, prin S&atele- 
Uniîe, ca împreună ca alţi bărbaţi laminaţi aM 
se efătueaaeă asupra păcii universale, în ţările 
de sub coroana Sfântului Ştefan sute de mii 
de glasuri desnădăjduite blastămă politica bar­
bară şi nelegiuită a lui Apponyi, care ca o 
suflare a unui dob rau a Btâns lamina naţio» 
nală din ş coaiele confesionale ale naţionalită­
ţilor. —  Cât pentru noi Românii, cari suntem 
bătuţi de Dumnezeu, oa să suferim de vea­
curi loviturile date din partea oamenilor de 
stat maghiari, na putem decât să ne întoarcem 
en scârbă faţa, când vedem atâtea laude, cari 
se aduc din partea foilor ungureşti din Ame­
rica la adresa lai Apponyi, şi ne cuprinde 
greaţa, când vedem atâţia linguşitori şi oameni 
de speculă politică, cari ridică în slava ce­
rului pe demonul politic, pe năluca naţională 
a Ungariei, pe sşazisul „Contele negru“ , pe 
ucigaşul ouhurei naţionale din Ungaria, pe 
fariseul civilizaţiunii de azi.“
Marea gazetă americană, „Cleveland Lea­
der*, scrie în numărul său delà 9 Februarie a. 
e. între altele, următoarele :
„Pe când căpeteniile Maghiarilor din 
America au pregătit pentru a-i face lui Apponyi 
o  mare paradă de primire, în ace laş timp ne- 
maghiarii sub conducerea căpeteniilor dintre Slo* 
vaci, Transilvăneni,8*) Români, Italieni, Croaţi 
şi Germani din nordul Ungariei s’au întrunit 
în „Puhalla Hali“ , unde s’au înţeles asupra 
împărţirii de înştiinţări ca prilejal venirii lai 
Apponyi, descriinda-1 pe acesta oa pe an om 
politic fără temeiu, an reacţionar, an prefácaí. 
Ei vor da oeaziune în felul acîsta, ca nema­
ghiarii bS afle şi să-şi poată face părerea, ce 
fel de om e Apponyi, care ssice despre ei, 
eă este apostolai păcii. Un apostol al păcii 
universale? Ha, ci un apăsător al naţionali­
tăţilor din Ungaria, un reacţionar, un prefă­
cut El este an monarhist înainte de toate, 
apoi egoist, care lucrează namai pentru gloria 
loi. EU a fost contra votului universal în Un­
garia, el a silit şi a dat ordin, ca întreaga 
poporaţiuna a Ungariei să vorbească şi să în-
*) După cu » ee ştie, dl Goga a tradus în ro­
mâneşte mai multe versori ale poetului Petőfi, care 
at&t de groeav şi de frumos a écris despre libertate 
şi eontra tirăniei. De asemenea poetul Goga a tradus 
«  scriere renumită a lui Madách, numită „Tragedia, 
Omului*. Feutra aceste traduceri dl Goga a fost ales 
*£um câteva luni membru la „Societatea Petőfi“.
Nota -»Foii Po-jbcrukiit.
**) Pe TracgUrftseoit îi socoteşte ca o n&ţie deo­
sebita.
veţa namai limba ungurească. Pentru ce B jtîra- 
eteme Bjornson n’a vrut să ia parte la oon- 
ferenţa de pace din Haga, la care a luat parte 
Apponyi? Pentru-că acel poet mare n’a vrut 
să stea alături de Apponyi“ .
Până acum n’avem ştiri mai amănunţite 
despre modal, cam a fost primit fariseul acesta. 
O telegramă primită de gazetele din Bucu­
reşti spune, că in Chicago Ungarii socialişti 
au ficat mare gălăgie la o conferinţă ţinută de 
Apponyi. S’au luat la bătaie, au fost nuu 
mulţi răniţi. Pe mulţi i-a arestat poliţia.
O «iţă telegrmă din Chicago vesteşte 
următoarele: Sub podul sălii dela Academia 
Artelor frumoase, unde Apponyi arma să ţină 
o conferinţă, s’aa găsit două bombe. Fitilurile 
erau potrivite în aşa fel, încât bombele ar ii 
explodat cu o jumătate de oră mai târzia. Po­
liţia a î&cunjurat namai decât clădirea Aca­
demiei, arestând toate persoanele suspecte. 
Apponyi a fost însoţit de poliţişti atât la so­
are cât şi la plecare.
Ungurii vor eă convingă autorităţile ame­
ricane, că atentatorii sunt membrii de-ai na­
ţionalităţilor din Ungaria. Explozia bombelor 
ar fi fost o adevărată catastrofă, căci ar fi pe- 
rit o mulţime de oameni.
De an lacra suntem siguri, că s’aa con­
vins Americanii: Apponyi e urgisit până la 
scârbă na namai de Nemaghiarii, pe cari 
politica sprijinită de el i-a silit să emigreze la 
America, dar chiar şi de o parte dintre Maghiari.
Din Sălişte.
Ceva despre înfiinţarea, desvoltarea ţi adu­
narea generală cu ocazia jubileului de io ani 
a BReuniunii Economilor“ .
Un ţăran fruntaş, adecă inteligent, ca 
stare bană, conştiu de drepturile şi datorin- 
ţele sale pe toate terenele, de cari ţărani —  
durere -— puţini avem, îmi spunea ocazional mai 
acum e anul cam următoarele:
încă înainte de anul 1900 căutam pe 
un bărbat Buperkr —  cu cultură mai multă 
şi ca inimă largă şi bună — care să sise 
într’*jutor înaintării pe teren cultural şi eco­
nomic ţăranilor noştri economi din Sălişte, 
înfiinţând o reuniune. Vedeam, că intelectualii 
(domnii) aveau casina lor încă de pe timpul 
răsboiulni Românilor cu Turcii, meseriaşii 
reuniunea lor, oare pe atunci era pa calea 
progresului, —  numai noi oierii, neguţătorii 
de ţară, arândaşii de mici moşii şi mulţi alţi 
economi trăiam risipiţi şi părăsiţi.
Intre domni nu ne prea era locul, căci 
de —  aşa era vremea —  iar la meseriaşi na 
ne-ar fi îngăduit nici chiar statutele, ne mai 
vorbind de local etc.
Cum am amintit, aveam mare lipsă de 
dezvoltare şi înaintare în cele culturale, sociale şi 
economice, ba începuserăm a na mai avea nici 
acea înrâuriră asupra mersului afacerilor co­
munale şi bisericeşli-şcolare. deoarece alţii 
aveau interes ca aşa să se întâmple, deşi noi 
eram adevăraţii purtători ai greutăţilor şi Să- 
liştenii băştinaşi
Am cercetat pe un venerabil domn bă­
trân ca merite psntra înaintarea locuitorilor 
acestei comuni, spunându-i gândul şi dorul 
meu. M’a îmbrăţişat, sărutat şi a plâns, apoi 
mi-a zis: „ Dragul meu meriţi recunoştinţa 
vecinică a tuturor Săliştenilor de bine şi te 
învit să rogi pe dl silvicultor Ittu să se pună 
în frunte. Ea — durere —  nu pot, căci am
prea mulţi dujmani ş i ............u
Dl Ittu cu cea mai mare dragoste a fă­
cut mai mult decât am fi putut aştepta. Dân­
sul a compus şi statutele, iară consfătuirile în 
cere mai larg avute în locuinţa dânsului erau
adevărate conveniri frăţeşti. Acest domn, pri­
mul preşedinte activ,—  arii de onoare, — de­
oarece soartea l’a depărtat de pe aici, petrecea 
tot timpul liber în mijlocul acestor ţărani, pe 
cari îi iubea ca adevărat, dar nici aceştia nuu 
puţin. Şi azi când dă prin părţile acestea nu 
uită să între în localul reuniunii şi să se in­
tereseze deaproape despre mersul ei.
Cam aceasta e cuprinsul spuselor frun­
taşului ţăran.
. »
Preşedintele de acum, dl advocat Dr. 
Nicolae Petra, a dat nou avânt desvoltării 
Reuniunii. De trei ani încoace a înfiinţat o 
bibliotecă frumoasă şi folositoare. însemnez 
că şi toate scrierile apărute sub îngrijirea 
„Asociaţiunii“ s’aa procurat, ceea-ce comitetul 
Reuniunii noastre îşi va ţinea de datorinţă a 
face şi în viitor.
Un „Album" frumos conţine fotografiile 
membrilor fondatori şi ordinari. ,
Adunarea generală a fost conchemată 
pe ziua de Mereuri în 15 Februarie nou (în­
tâmpinarea Domnului), la 2 oare după ameazi. 
In aeee&ţi zi la serviciul liturgic de dimineaţă, 
în biserica cea mare, au luat parte eam 40 de 
membrii ai Reuniunii, cari apoi aa asistat la 
părăstasul servit pentru răposatul membra or­
dinar dela înfiinţarea reuninnei Nicolae Oruţiu. 
Acesta donase prin testament 50 eoroane fon­
dului Reuniunei.
Vorbirea de deschidere a adunărei ge­
nerale, ţinută de dl D r. Nicolae Petra a 
fost o adevărată înălţare sufletească. Domniasa 
a reoglindat pe scart desvoltarea Reuniunei 
în decursul celor 10 ani, amintind şi multe 
amănunte, cari la astfel de ocazii servesc spre 
întărirea în bun simţ, nobleţă, iubirea dest- 
proapelui şi convingerea despre puterea prin 
asociate.
*
Şase gazete stau la dispoziţia membrilor. 
Averea Reuninnei e de 2800 coroane, are de 
prezent 24 membri fundatori, 36 ordinari în 
viaţă şi 13 ajutători.
După încheierea şedinţei în urma unei 
propuneri, s’a eternisat jubileul de 10 ani 
prin o colectă de surprindere pentru procu­
rarea unui steag pe seama Reuniunei. In câ­
teva minute s’au adunat 80 coroane.
Se impune, oa pentru viitor să se dea 
importanţă mai mare des voi tării în cele eco­
nomice, şi ar fi poate de dorit punerea în le­
gătură atât ca „Asociaţi unea“ cât şi cu „Reu­
ni anea Economică“ a comitatului, cari de un 
timp încoace muncesc spre folos vădit.
Dintre membrii casinei române pare- 
mi-se numai unul sprijineşte şi aceasta reu­
niune în calitate de membra ajutător; ceis- 
lalţi doar numai din auzite îi cunosc localul. 
Oare oasa societăţilor oare e să se zidească 
avea-va vre-o înrâurire binefăcătoare asupra 
acestor stări anormale? Ţăranul nu prea în» 
drăsneşte Bă se îmbulzească între domni, iar 
aceştia nu au dreptul să se ferească de ţărani 1
Sălişte, în Februarie 1911. D .
*
Nota Redacţiei. Publicăm în întregime 
acest raport despre „Reuniunea Economilor“ 
din Sălişte, deşi în o parte a celor sorise să 
aminteşte în treacăt despre unele lucruri cam 
bătătoare la ochi. —  Dar fiind „Foaia Popo­
rului“ un organ poporal, am aflat ou cale * 
da ocazie ţăranilor fruntaşi din jurul „Reu­
niunii Economilor“ — cari formează an namăs- 
respeotabil — ca să-şi spună ceea ce-i doare.
—  Bine înţeles, asta nu însemnează, că noii 
am trage la îndoială dragostea intelectualilor 
Sâlişteni faţă de ţărănime în general.
P*g. 4 FOAIA POPORULUI
(e scriu alte gazete?
„Tribuna“ (Arad). Am arătat şi noi ţi- 
nata, oare nu trebuia aprobată, a câtorva căr­
turari români din Făgăraş, cari împotriva ho- 
Mxîrji laudabile, luată da majoritatea cărtu­
rarilor de-acolo, n’au Btat la îndoială să ia 
parte la balul societăţii „Crucea Boşie“ , în 
fruntea căruia era vestitul prefeet al comita­
tului Făgăraş, Széli. Era de datoria Românilor 
die bine Bă nu zădărnicească frumoasa mani­
festare de protestare, ce B’a intenţionat prin 
itotărârea majorităţii, ci să se ţină în modul 
eel mai strâns de aceasta hotărâre. Se dove­
dea astfel o ţinută vrednică, nu numai în vár­
ta tea solidarităţii neapărate şi perfecte, ce tre­
buie să arătăm totdeauna şi ori unde faţă cu 
societatea ungurească, ci mai ales şi în urma 
zguduitoarelor fapte de barbarism, la cari s’a 
dedat faţă eu poporul nostru, în timpul mai 
nou, organele administrative din acest comitat. 
Alte popoară, cu o mai vie conştiinţă a vred­
niciei lor naţionale şi mai puţin năpădite de 
urâta boală a laşităţii (frică ţigănească), ar fi 
proclamat într’o asemenea situaţie jalea na­
ţională, lâsându-se pentru un timp îndelun­
gat de toate prilejurile de» veselie câte li 
s ar fi îmbiat, — chiar în marginile vieţii 
lor culturale proprii.
„Unirea“ (Blaj). Cooperativele (tovără­
şiile) săteşti reclamă multă jertfă şi şi mai 
malta osteneală şi răspundere din partea ce- 
lor-ce le vor conduce şi când e vorba de os­
teneala, care nu se prea răsplăteşte, cine să 
o ia a3upra sa dacă nu preoţii ?
Spre scopul acesta ar fi bine, ca clericii 
noştri pe lângă frumoasele cunoştinţe străine 
teologice să-şi câştiga şi cunoştinţe economice 
practice, tot aţa de temeinice ca şi cele teo­
logice. Şi asta cu atât mai vârtos, că progrese 
pt! terenul moral numai cu ţărănime bine si­
tuată materialiceşte ee pot face.
Câţiva preoţi Jharniei de pe Câmpie au 
făcut primele începuturi. Să sperăm, că cei 
mulţi vor urma de aci înainte!
*
„Magyar Figyelő“ (Budapesta), gazeta 
ungurească, al cărei director e însuşi contele 
Tisza, publică două articole, în cari se ocupă 
ea chestiunea naţionalităţilor. Scriitorul arti­
colelor susţine, că guvernul maghiar trebuie să 
nimicească mai întâia pe agitatorii naţionalişti, ! 
între cari cei valahi Bunt mai primejdioşi. j 
Numai când aceşti agitatori îndrăzneţi, cari j 
atscă deadreptul întregimea statului ungar j 
vor fi făcuţi praf, se va putea face pacea ro- ; 
mâno-maghiară. I
' j
in „Világ“ (Budapesta), altăgazetâ ungu- ! 
reasca, învaţatul Iaszi Oscar răspunde prostiilor í 
82xi3e în gazeta lui Tisza. Iászi spune, că sistemul j 
de-acum de asuprire a naţionalităţilor, folosit j 
tot mereu de guvernele ungureşti, c de vină, \ 
ch nu s’a putut face pace cu naţionalităţile. '• 
Administraţia maghiară, îndeosebi fişpanii şi 
so.gâbiraii sânt adevăraţi sartrapi,*) cari ne­
dreptăţesc şi apasă poporul român şi slovac. 
Cum să se facă pace în astfel de condiţluni. 
Cum să aibă Românii încredere în făgăduie­
lile de pace ale contelui Tisza? Dieta ungu­
rească de acum nu arată cu adevărat, care e 
voinţa Ungariei. Când se va întruni cea din- 
tâiu dietă aleasă ou votul universal şi for­
mată din deputaţii adevăraţi ai popoarelor 
atonei se va deslega şi chestiunea naţioalită- 
ţiior din Ungaria.
*) Satrapi se numiau în vechea împărăţie persiană 
(p. «mpd M  Darie imp&tat) .l»jb ,,ii “ ri
preste un ţmut, cari jefuiau lumea.
SM f crljnari din Galiţfa.
Nn de mult a sosit în Viena o deputa- 
ţiune de trei mii de crâjmari arândaşi din 
Galiţia. Ei s’au prezentat la ministrul austriac 
de comerciu, cerând sfi se şteargă legea, care 
i-ar face oerşitori oprindu-i să mai vândă 
rachiu otrăvit ţăranilor poloni şi ruteni din 
Galiţia. Ca aă vadă şi cititorii noştri, nnde 
ajunge o ţară cutropită de Evrei, vom da 
unele amănunte.
în Galiţia sunt opt milioane de locuitori, 
între cari 880 de mii de Jidani, aşadară din 
100 de suflete, 11 sunt Evrei. După o Bta- 
tistică publicată toi de Evrei, în ţara întreagă 
erau 40 de mii de Jidani, cari se hrăniau, 
dimpreună eu familiile lor (vre-o două sute 
de mii de persoane) numai din negoţul cu 
rachiu. Ca pretutindeni, crâjmarii aceştia erau 
totodată şi bancherii, cari împrumutau pe ne­
norociţii ţărani eu bani, luându-le sută la 
sută. Partea cea mai mare a banilor împru­
mutaţi curgea tot în buzunarele lor pentru 
rachiu. Ţărănimea ajunsese roaba rachiului, 
şi nu numai bărbaţii, dar şi femeile şi copiii. 
De-aici boale multe şf o sărăcire tot mai mare 
a creştinilor. ^Lucrul acesta a spăriatpe frun­
taşii poloni şi ruteni, cari vedeau, cum se 
prăpădesc cele două popoâră şi sufleteşte şi 
într’ale averii. De aceea dieta Galiţiei a ho- 
tărît, ca să se mărginească, începând cu 1 
Ianuarie 1911, dreptul 'd e -a  vinde rachiu, 
micşorându-se înainte de toate numărul crâj- 
melor. Sunt mulţi ani de-atunci şi Jidanii ar 
fi avut vreme sa înveţe meşteşuguri sau să 
se apuce de alt lucru. Dar n’au vrut să facă 
aceasta, crezând, că legea tot nu se va aplica, 
(nu se va ţinea). Pe când la creştini vine pe 
un muncitor un nemuneitor, la Evrei se vin 
pe un muncilor — dar nu cu braţsle —  doi 
inşi, cari nu fac nimic. Jumătate din femeile 
creştinilor muncesc şi ele din greu, la Evrei 
niei a patra parte.
Se’nţelsge, că ministrul austriac nu poate 
să mai sufere nici el jefuirea creştinilor, nici 
nu poate să ajute pe Evrei, ca să ducă mai 
departe viaţa aceasta de trântori sugători de 
vlaga popoarălor creştine. Evreii vor trebui 
să se deprindă şi ei cu t munca sau să plece 
din Galiţia, pentru care sunt o nenorocire.
Ştiri politice din străinătate.
C o n fcd era ţln n ea  (a lia n ţa ) 
b a lca n ică . Din Atena, capitala Greciei, 
vine ştirea, că însuşi ministrul de externe al 
Greciei vrea să plece în călătorie prin ţările 
balcanice şi România, ca eă lucreze pentru 
înjghebarea unei confederaţiuni (alianţe) bal­
canice, în care să între Grecia, România, Bul­
garia, Sârbia şi Muntenegru. Mai mult se în­
flăcărează pentru ideia aceasta Grecia şi Bul­
garia, aceasta din urmă a şi hotărît unde să 
fie centrul (mijlocul): în Sofia Bulgariei.
Ideia unei astfel da confederaţiuni nu e 
nouă; Intâiu a iscodit-o Kossuth cel bătrân, 
oare, după-ce declarase Ungaria „indepen­
dentă“ (?) (La Dobriţin în anul 1849), voia 
să încheie o alianţă dunăreană între Ungaria, 
Sârbia şi România, îndreptată în contra Au­
striei. Ce priveşte România, trimisese agenţi 
la principele Caza, căruia îi promitea pentru 
Românii din Ungaria şi Transilvania toate li­
bertăţile, dacă îl va ajuta să răscoale din nou 
pe Maghiari şi Românii vor face prostia să se 
aiieze ou aceştia contra domnitorului lor. Cuza 
pare a fi pus temeiu pe vorbele sforăitoare şi 
late ale lui Kossuth, căci s’a iscălit oînvoeală, 
din care însă nu s’a aleB nimic.
Astăzi se leagă alte nădejdi de aceasta 
confederaţie. Bulgarii şi Grecii cred, că vor 
bate Turcia şi vor împărţi-o între ele. Sârbia 
încă trage nădejde să se cârpească cu ceva. 
Ba atât în România, cât şi în Sârbia sunt 
unii, cari cred, că întemeindu-se aceasta con­
federaţie ar putea sili guvernele ungureşti să 
se poarte mai omeneşte ou Românii şi Sârbii 
din Ungaria.
Ce priveşte însă România, foarte puţini
oameni politici se gândesc la alianţa aceasta. 
România a crezut şi crede, oâ e în intereanî- 
ei Bă fie aliată ou statele oulte din mijlocul 
Europei, eu Austria şi Germania, nu cu state 
balcanice, cari toate sunt mai mult sau mai 
puţin pornite să asculte da Rusia. Iar de?» 
Sssia, România numai rele a pătimit.
P o r t u g a l ia .  Până când era tin re ga
!n fruntea acestei ţări, Portugezii liberali şi 
republicani sa plângeau, că sunt asupriţi 
Acum asupresc ei pe cai-ce doresc iară re­
gatul şi ţin ou tărie la credinţa creştină. In 
Portugalia de nord a fost chiar o răscoală, în 
care un ministru a fjst rănit, alţii morţi. — : 
Asta dovedeşte din nou, că Portugezii sunt oa­
meni fără disciplină (fără rândaială).
T u r c i t «  Sultanul face încercări ca să 
îmblânzească cel puţin pe Albanezi. In primă­
vara aceasta, prin Maiu, va face o călătoria 
prin Albania, fiind înBoţit de principele moş­
tenitor şi de ministrul de războiu. Cu acest 
prilej vrea să dea o amnesde (iertare) obştească 
pentru toţi Albanezii, cari au luat parte la 
revoluţia din anul trecut.
Comitetul Tinerilor Turci, cari, după 
cum se ştie a făcut revoluţia cea mare din 
Turcia, introducând şi acolo constituţia şi alun­
gând de pe tron pe sultanul Abdnl Hamidr 
a început să-şi arete nemulţumirea faţă de gu­
vernul turcesc. Greoia şi Bulgaria trimit adeci 
mereu bande de tâlhari, numiţi andarţi, I* 
Greci, şi comiţi sau comitagii la Bulgari, cari 
pradă şi omoară în Turcia. Comitetul Tineri­
lor Turci cere dela guvernul turcesc, ca acesta 
să trimită Greciei şi Bulgariei un ultimat (cu­
vântul din urmă), prin care să ceară dela 
ace3te două ţâri, ca până în două săptămâni 
Bă cheme pe toate bandele acestea în ape«» 
Dacă nu vor asculta, Turcia să înceapă răz­
boiu contra lor.
Guvernul stă însă pe gânduri, dacă poata- 
să fiică aşa ceva. Deocamdată se mulţumeşte 
să facă mari pregătiri de războiu, pentru-c* 
Turcia  ̂să fie pregătită în primăvară pentru 
ori-ce întâmplare.
C h in a . Rusia a trimes o scrisoare gu­
vernului chinez din Peiking (capitala Chraei) 
plângându-se, că China nu se ţine de învoiala 
făcută cu privire la învoielile comerciale şî 
cele de pază în Mangiuria.
Starea din Mangiuria, care e o ţar» 
chineză, dar are în lăuntrul ei şi armată ru­
sească şi japoneză, se face din zi în zi to» 
mai primejdioasă. In oraşele şi satele bântuitsr 
de dumă au apărut cete de Hunhuzi, un fel 
de] haiduci, oarora se alătură poporul chi­
nez sărac. Chinezii an trimis o divizie întreagă 
de armată (4 regimente) contra Hunhuzilor, 
dar comandantul chinez a raportat, că cu o  
singură devizie nu poate face nimic. Pe mă­
sură ce bandele se înmulţesc şi faptele lor 
devin mai îndrăzneţe, creşte şi ura Chinezilor 
împotriva Europenilor, mai ales a Ruşilor. In 
Carbin au apărut un fel de apostoli, cari spun 
că D-zeu anume a trimis ciuma peste Chinezi 
ca să-i pedepsească, pentru-eă au lăsat pe 
Ruşi să se aşeze pe pământul cel sfânt ai 
Chinei. Mişcarea naţionalistă creşte tot mai 
mult în China, gazetele chineze scrin cu ura 
tot mai mare contra Ruşilor, cari vor să I» 
înghiţă ţara. Şi nu e mirare, când ne gândim, 
că în China sunt peste patru sute de milioane '  
do locuitori, adecă mai mulţi decât sunt în. 
Rusia, Germania, Austro-Ungaria, Francii^ 
Anglia şi Italia împreună!
După-cum se vede, acolo se pregătesc, 
iară întâmplări ca cele de acum 11 ani, 
când au fost. omorîţi mulţi Europeni. Asta 
tot din cauza lăcomiei după ţări mai ales a Rusiei
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Rostul lumii.
Vreau să'nţăleg rostul lumii, 
După oamenii din ea,'
— N ici decât nu-l pot pricepe. 
Puteţi zice ori-ce-aţi vrea.
Unul spune tuturora 
Să cetească fo i şi cărţi;
Dânsul însă nu ceteşte,
Ci mai bine joacă cărţi.
■Altul, ca creştin ne'ndeamnă, 
Să iubim pe toţi la fe l ;
Dar în ziua următoare 
Cine 'ncepe sfada? . . .  e l!
Unul, spune c’alcoolul 
Pentru oameni e venin;
Dânsul însă, nu se lasă 
Cu pivniţa făr’ de vin.
Altul luxul îl combate,
Ca pe-un lucru stricăcios;
Dar dansul şi-ar pune coarne 
Ca s’apară mai frumos.
Un%d la un banchet spune
S  ajutăm cu, toţi poporul, . . . .
Ca în ziua următoare 
Să-i de-a dânsul cu piciorul. .
Doamnele îşi dau părerea 
Despre lucruri fem eieşti;
Părerea o duce vântul,
Doamnele stau în fereşti..
Vreau să pricep rostul lumiij 
După oamenii din ea;  —
Sau că mintea mea nu-i bună, 
Sau că Uimea- i tare rea.
Petra O. Orlâţanti.
BirsefâcăforuL
O poveste de Leo Tolstoi, publicată după moartea lui 
într’o gazetă rusească.
A fost odată un om foarte bun, care no 
Toi» să facă decât bine oamenilor. încep a să 
»e gândească, cam ar putea face binele, fără 
8ă supere pe nimeni şi aşa ca toţi să se folo- 
»ască de el. Dacă dai din mână, no poţi 
fti eni trebue să dai mai mult şi cui să dai 
mai puţin. Afară de asta, cum nu poţi da 
(tuturor, cei cari nu au primit nimic vor zice: 
sDe ce ai dat cutăruia şi mie nu mi-ai dat?“ .
Atunci iată ce se hotărî binefăcătorul să 
facă. Alese o piaţă mare goală, pe unde trece 
multă lume, şi aci clădi un fel de făgădău. 
In acest făgădău adună tot ce putea £ folo­
sitor omului, tot ce putea să-i facă plăcere. 
Jfscu odăi mari, cu sobe bune, încălzite din 
iestul, cu dulapuri (castăne) pline cu pâne, 
legume, ciaiu (teiu), zahăr, poame şi tot feloî 
de alte mâncări.
In oasă erau paturi, vestminte, rufe, ghete 
(păpuci), cu un cuvânt: tot ce-l trebuie omu­
lui. Proviziile adunate erau îndestulătoare 
pentru o sută de oameni şi mai mulţi. Bine- 
fficătorul se gândia: „Trecătorii vor sta aici 
cât vor voi; vor mânca, vor bea, vor lua 
-ou ei cele trebuitoare. Voi reînoi proviziile 
âe cfite-ori se vor sfârşi“ .
Aşa şi făcu.
întocmi el însuşi tot şi plecă, aşteptând 
tă vadă cele-ee se vor întâmpla.
Oamenii de treabă începură să între în 
fcgădău. Beau, mâncau, stau o noapte, alţii
«*Au dooă zii®, «Jţîl o săptămână. Unii luau 
vestminte. Binefăcătorul punea alte lucruri 
In locul eeler luate, «ş* trecătorii aveau 
întotdeauna cele-ee Ie trebuiau. Şi toţi plecau 
binecuvântând pe binefăcătorul necunoscut.
Luonnle se petrecută astfel cât timp 
■wniau în fâg&dăa oameni liniştiţi şi de treabă. 
Binefăcătorul punea la loc cele* ce lipsi au, 
eele-ce luau trecătorii şi se bucura de opera Iul.
Dar iată, eă într'o zi intrară în făgădău 
nişte  ̂oameni cârcotaşi, răi şi turburători 
Aceştia se puseră pe mâncare şi beutură, pu­
seră mâna pe tot ee găsiră, apoi începură să 
se certe. Fie-care voia să ia totul pentru el. 
Dela înjurături trecură ia bătăi. Apoi fie-care 
voind să ia ceea-ce luaseră alţii, începură să 
sfărâme tot, pentru-ca nici alţii să nu profite. 
Şi astfel nimeni nu mai avu nimic.
După-ce au stricat totul, au început să 
sufere de frig şi de foame. Atunci începură 
să înjure pe cel care întemeiase făgădăul şi 
întocmise lucrurile prost.
Pentru-ee nu pusese un paznic?
Pentru-ee pusese lucruri atât de puţine?
Pentru-oe lăsase să între acolo drojdia 
lumii?
Oăci fie-care eoootindu-se bun şi drept, 
socotia rău pe vecinul lui. Alţii spuneau, că 
nimeni nu a fost vxe-odată stăpân, că figS- 
dăul se făcuse acolo singur.
Oamenii aceştia trăiră astfel o zi, două, 
trei; apoi flămânzi, dârdâind de frig, vrăjmă- 
şindu-se o luară la fugă, înjurându-se unul pe 
altul şi blăstămând făgădăul şi pe acela, care 
l’a clădit
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Tot astfel fac şi oamenii din lumea de
astăzi.
îşi pierd viaţa lor şi pe a celorlalţi, dar 
nici prin gând nu le trace să se mustre pe 
ei: nu văd, că propria lor viaţă e res, ci con­
damnă pe alţii, ear unii pe Dumnezeu, învi- 
nuindu-1 că a fâs ut lumea rău.
Alţii învinuesc lumea, care, după ei, s’a 
întocmit dela sine.
Oamenii trebuie să înţeleagă, că lumea 
nu s a întocmit dela sine şi că binefăcătorul 
lor e Dumnezeu, care a făcut-o spre cel mai 
mare bine al lor.
Dacă oamenii nu ar făptui ceea-ce Ie 
strică şi Ie pierde viaţa, ar cunoaşte o fericire, pe 
care nu ar putea-o întrece nimeni.
Muntele Atos. '
Pe o limbă lungă de pământ care se în­
tinde în frumoasa Mare-Egeieă din sudul Tur­
ciei, se găseşte cea mai minunată republică 
de ps pământ. E republica călugărilor din 
Muntele Atos, numii şi Muntele Sfânt. Sus 
pe nişte munţi înalţi, pururea verzi, căci sunt 
acoperiţi cu pomi şi viţă de viie, care în 
clima aceea nu-şi prea pierde coloarea, vezi 
apropiindu-te cu corabia o mulţime de case 
mari, ca nişte căsărmi, ici-colea şi case mai 
mici, printre ele turnuri mici strălucitoare. 
Sunt mănăstirile, schiturile şi bisericile călu­
gărilor. Ici-colea vezi porţi înalte, ca la ce­
tăţi, cu boltituri şi turnuri de apărare contra 
dujmanului, care nu se arată niciodată.
Mănăstirile acestea au o vechime de 
peste o miie de ani. Mănăstirea Lavra a foafc 
întemeiată de împăratul bizantin (grec) Ni- 
chifor Foca, care voia să-şi ispăşească păcatele 
zidind aceasta mănăstire. El a fost în viaţă 
aşa de grozav, aşa de setos de sânge, încât 
însăşi nevasfcă-ss l-a omorât numai să-şi Bcape 
viaţa ei.
Toate popoarăle greco-orientale din Eu­
ropa îşi au aici mănăstirile lor: Grecii, Ruşii,
Sârbii, Bulgarii fi chiar şi Românii au o mă­
năstire mai mică, unde bieţii călugări români, 
între cari sunt şi Români din Transilvania
o duo destul de greu, mai ales din cauza că­
lugărilor greci, cari îi prigonesc în fel şi chip 
Oale mai multe mănăstiri sunt greceşti, J y i 
vin cele ruseşti.
Mănăstirile acestea ne internei să pe noi 
Românii, pentru-că o parte mare din avuţiile 
lor au de a o mulţumi României. Mulţi dom­
nitori din Moldova , şi Muntenia trimiteau da­
ruri bogate în bani şi odoară de aur la aceste 
mănăstiri, ba mai târziu le-au dăruit chiar şi 
moşii întinse pe pământul românesc. Şi pe 
când mii de ţărani ajunseseră să nu mai aibă 
nn petec de pământ al lor, călugării g*eei 
trăiau în cele mai urâte desfrânâri, pe cari ie 
plăteau cu banii storşi din sudoarea ţăranului 
român. A venit însă domnitorul Ouza, prie­
tenul ţăranilor, şi a alungat din România pe 
toţi călugării greci, cari chivemisiau aici în 
ţară moşiile mănăstirilor din Muntele Atc*. 
Parte mare din moşiile acestea au fost date 
ţăranilor.
Viaţa din aceste mănăstiri este acum 
aspră. Opt ciasuri pe zi sunt pentru rugăciuni 
şi slujbe, câteva ore pentru odihnă, testai 
pentru muncă, pentru-că fie-care din cele 21 
de mănăstiri, cari au peste nonă sute de bi­
serici, capele şi schituri cu vre-o 5000 de c l-  
lugări, îşi au pământurile lor cu măslini şi 
viţă de viie, pe cari le lucrează călugării. Pi­
cior de  ̂femeie n’a călcat şi nu calcă acolo. 
Chiar şi primpretorul turc, care îşi are reşe­
dinţa în Carias, capitala Muntelui Atos, tre­
buie să fie necăsătorit, deasemenea poliţiştii 
şi ceilalţi slujbaşi. Pe Muntele Atos nu ee 
află nici chiar animale domestice de neam fe­
meiesc. Posturile se ţin ou multă asprime, aşa 
că partea cea mai mare a anului călugării 
trăiesc cu pâne, măsline, peşti, când e slobo­
zenie la peşte, miere şi fructe.
Mănăstirile acestea sunt neatârnătoare,
| aşa că slujbaşilor turci le este cu totul oprit 
! să între în ele. Şi se întâmplă de multe-ori, 
că tâlhari sângeroşi scapă de urmărirea tri­
bunalului fugind într’una din aceste mănăstiri 
unde sa face călugăr. Acum doi ani a foat 
aflat într’una din aceste mănăstiri un călugăr 
bătrân omorât în celula (odaia) sa. Călugărul 
acesta fusese pe vremuri un slujbaş mare în 
Rusia. El urmărise cu cea mai mar© cruzime 
pe toţi acei Ruşi nefericiţi, cari credeau eă 
pot câştiga şi pentru poporul rusesc o rază 
de libertate. Când i-s’a părut slujbaşului, oK 
luptătorii pentru libertate vor birui, l-a apu­
cat groaza de răzbunarea lor şi a fugit din 
Rusia tocmai într’o mănăstire din muntele 
Atos, nu ca sa-şi ispăşească păcatele, ci c»
Bă-şi scape viaţa ticăloasă. Dar şi aici l-a 
găsit razbunarea: câţiva Ruşi, ale căror rude 
putrezeau în temniţele Sibiriei aruncate acolo 
de călugărul din Atos, veniră şi ei la mâ- 
năstire, se făcură călugări şi într’o bună noapte 
îl omorâră. E şi multă sfinţenie, dar şi multă 
ticăloşie acolo. x
Una-aSfa...
—  E trist să-ţi priveşti nenorocul în 
faţă . . .
Oh, Doamne şi eu de câte ori ou 
i-am dat brânci caţaoanei de soacră-mea, aă 
piară din faţa mea cu gura ei cea rea, dar 
ce folos că vine fie-sa, mai înaltă ca ea şi k  
privesc pe amândouă.
*
— O doamnă zice servitoarei sale:
Pieri drăcosico din ochii mei.
Iacă pier, mă duc să mă culc, îi râs« 
punde servitoarea şi plecă.
C e l mai m a re
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chi rasat de pe pământ,
Războaiele ou se fac numai pe uscat,
oi şi pe mare. Aioi soldaţii şi tunurile stau pe 
corăbii, oari mai de mult, când nu cunoşteau 
oamenii puterea vaporului, erau mişcate numai 
eu ajutorul pânzelor, în oari sufla vântul. 
Dupâ-ce s’a inventat maşina de vapor, coră­
biile a’au făcut tot mai mari şi mai tari. Oa 
să nu poată fi prăpădite aşa uşor într’o luptă 
la largul mării, unde când sa oiurueşte o co­
rabie cu gloanţele de tun se Bcufundă totdeauna 
cu oameni ou tot, au început să îmbrace co­
răbiile pe dinafară ou table mari de oţel, nu­
mite ohiras (după franţuzeşte, nemţeşte pan- 
ţăr). Pe ele fac turnuri tot de fer, în oare să 
se adăpostească tunurile cele mari.
Ţările, oari au flote mari (multe corăbii 
de războia), nu s’au mulţumit însă cu mări* 
mea de pănă acum. în războiul ruso-japonez 
s‘a dovedit, oă chiar şi chirasatele uriaşe, ce 
le aveau Buşii şi Iaponezii, nu erau destul 
de tari, ca să nu poată fi zdrobite de gloan­
ţele tunurilor şi ale torplloarelor (un fel de
corăbii, oari trimit gloanţele lungi de presta 
un metru pe sub apă).
Cea mai mare flotă de pe pământ oare 
Anglia, care ştim, că e o ţară înounjurată de 
toate părţile de apă. Tot Anglia a fost, oare 
a construit la anul 1906 cel dintâiu ohirasat 
cu adevărat uriaş, numit englezeşte Dread- 
nought (Nute teme de nimici). La constru­
irea acestui ohirasat au lucrat sute de oameni 
un an şi jumătate. Monstrul acesta are un de­
plasament (spaţiul de apă, pe care îl dă în 
laturi) de 18 mii de tone, din oari 11 mii suni 
ale chirasului. Maşinile au o putere de 25 
mii de cai. Tunurile de pe el sunt uriaşe. 
Ele bat aşa de departe, încât alte ohirasat« 
nioi nu se pot apropia să-şi descarce şi ele 
ou oare care folos tunurile. Gloanţele Dread- 
noughtului au o greutate aproape de 400 kg. 
unul. O singură desoărcfitură costă 20 de mii 
de coroane. La o distanţă de 57a chilometri 
trec printr’un părete de fer oa prin mămăligă. 
Un tun de acestea costă pănă la 250 mii de
50 0$^
îl»1
coroane, chirasatul întreg pănă la 
de coroane.
Marina Austro-Ungariei încă eT0i1̂  
capete câteva Dreadnoughturi de acert*9» , 
delegaţiunile au şi votat mai multe . 
milioane spre scopul acesta. Icoana * 
de sus arată încărcarea unui tun nrÎ jjf 
zat într’un turn de fer al 
Fiind căldura mare, căci lucrează c0 dj 
mânate de aburi calzi, bieţii marin»0 
pe corăbii) lucrează desbrăcaţi. ^
Pănă acum chirasatele aceste* 
n’au fost încercate în nioi un războir­
ea s&
Credinţe poporale* ^
Mireasa, când ae mărită trebue dlP 
faoă vara prunele.
» jil* 
Când se coboară mireasa din ^
un scăuneoiu; şi daoă păş*şt® P* 
leneşe şi o puturoasă. , . • ■
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Ştirile Săptămînii.
* Sibiiu, 2 Martie n.
C o m ite tu l p a r t id u lu i n a ţ io n a l
va ţio®® Luni la 6 Martie ih c. o şe-S M  in Cluj. In aoeasts ţe a in »  se vor 
S a t e  mai multe afaceri de-ale parti-
dului*
Gazetă nouă românească apare, fa fie-
lună un număr sub formă de «mată, la 
flndapesta. Numele ei e „Naftunea*. Artaco- 
lele politice sunt iscălite de d-mi Dr. Cassiu 
Manin Dr. Ludovic Oiato şi Dr. Alexandru 
Vaida-Voevod. în „întâiul Cuvânt“ zice ur­
ătoarele: „Programul nostru este românesc. 
StSm pe baza programului naţional. Vom lupta 
«entru recunoaşterea fi validitatea poporului 
nostru ea individualitate naţională. Egalitatea 
de drepturi să fie respectată pe toată linia, 
în dietă, la comitat, în comune, pe toată în­
tinarea vieţii publice, trebuie eă ocupăm lo­
cul, ce ni-se cuvine in urma numărului, cul- 
toréi şi vredniciei noastre. Trebuie să luptăm, 
ca limba românească să-şi ocupa de fapt lo- 
eu! la car© are drept în urma dispoziţiilor ca­
tegorice ale legilor şi în vârtutea dreptului 
natural Vom lupta, ca egala îndreptăţire să 
ou fie numai litere moarte ale paragrafilor de 
Jege, ci timp şi viaţă să-i dăm. Vom stărui 
mereu şi neobosiţi, ca legea din 1868 despre 
egala îndreptăţire a naţionalităţilor să fie exe­
cutată amăsurat literei şi spiritului acestei
Dorim noului tovarăş de luptă izbânda 
dontă pentru ridicarea politică a neamului 
»ostru.
Al doilea aieroplan Vlaicu. Inginerul 
*ostru Aurel Vlaicu a făcut o călătorie prin 
icau. oraşele mari ale Europei, unde a studiat 
prm fsb dci deosebitele feluri de motoare (ma- 
şju can mişcă automobilul, aieroplanul ş. a.). 
El şi-a comandat un motor nou, cel mai bun, 
frecam şi pânză de cea mai bună pentru aie- 
roplsne şi s’a rentors acum la Bucureşti, unde 
se apucă să-şi construiască un nou aieroplan, 
mai bun ca cel dintâiu. Cu aieroplanul aceBta 
vrea să se ducă pe la toate întrecerile cu aie- 
roplane.
Ou acest prilej trebuie să opunem citi­
torilor noştri, că într’o revista (un fel de ga­
leta) germană din Frankfurt, un inginer ger­
man scrie cu multă laudă despre aieroplanul 
Ini Vlaicu. El descrie ou deamănuntul aiero­
planul, apoi spune, că Vlaicu a statorit nişte 
fegi pentru construirea aieroplanului, de cari 
trebuie să ţină toţi seama, pentru-că aceste 
iegi sunt un câştig mare pentru aviaţiune.
Pentru studenţii universitari din Cluj. 
Direcţiunea institutului „Vatra“ a hotărît să 
propună adunării generale să voteze suma de 
o mie coroane pentru zidirea unui internat 
ú «tadenţilor români din Cluj. Propunerea 
® fost făcută de asesorul consistorial, dl Ni- 
rola« Ivan, care a propus şi la Asoeiaţiunea 
»  Sibiiu, să se clădească acest internat.
Cartea de cetire a Il-a de dl Dr. Petru
íPaa, a fost aprobată în a doua ediţie de mi­
nistrul de culte şi inştrueţie publică, cu nr. 
138.928/1910, pentru toate şcoalelo primase 
cu limba de propunere română.
Biroul Reuniunii de înmormântare si-
ne roagă să vestim, că în vederea
Í T m™ .Uteme“ * 06 80 v* Duminecă 
î *>r̂  *• o. la oara 11 din zi, în„M u-
Aeociaţiunii“ , —  adunarea generală a 
^ w n i i  nu se va ţinea la 11 oare a. m.,
0ra  ̂ ^  *• după programul publicat.
Conferenţă economici a ţinut dl Vasile 
Oavadă în Turda. A vorbit ou multă price­
pere despre folosul tovărăşiilor, în special al 
tovărăşiilor pentru asigurarea vitelor. Dl Iarea, 
medicul veterinar al reuniunii din Orăştie, a 
arătat, cum e întocmită această reuniune. Ţă­
ranii români din Agârbiciu, Cristiş, Poiana şi 
Sân-Mihaiu, apoi preoţi, învăţători, aproape 
toţi cărturarii din Turda, ca doamnele şi mulţi 
meseriaşi au umplut sala de conferenţă. A 
lipsit însă poporul din Turda, deşi a fost che­
mat în repeţite rânduri de preoţi.
Reuniune de femei în Tumişor. Din 
îndemnul preotului Platoş şi a doamnei preo • 
te se din Tumişor (lângS Sibiiu) s’au înfiinţat 
în comuna aceasta o reuniune de femei, la 
care s’au înscris aproape 60 de membre, toate 
ţărance vrednice. Reuniunea, pe lângă în­
grijirea de cele trebuincioase bisericei, are de 
scop clădirea unei oase bisericeşti, care să ser­
vească pentru toate trebuinţele culturale şi so­
ciale ale parohienilori Comitetul parohial a 
făgăduit tot sprijinul pentru înaintarea acestei 
reuniuni, care dorim să servească drept pildă 
şi pentru femeile din alte parochii româneşti.
Cel mai vechia pictor mare român a fost
- Ţoma Turbulea, pictorul regelui polon Ştefan 
Báthory. Báthory, înainte de-a fi rege al Po­
loniei, fusese de două-ori principe al Transil­
vaniei (în veacul al 16-lea). Aici dete pesta 
acest fiu de ţăran român şi descoperi în el 
talentul de pictor. Fiind în Polonia, i-a dă­
ruit o casă în Alba-lulia (Bălgrad) şi l a făcut 
nobil cu numele de Ţegan. I-a mai dat şi o 
vie la Valea-VinuluL Pictorul acesta rămâne 
pomenit într’o diplomă a regelui polon deîa 
anul 1579.
Pământ românesc. în comuna C. de pe 
Câmpie bieţii Români o duceau tare greu, 
căci nu aveau pământ. Lucrau cu 60 de bani 
ziua, ou o coroană ziua, lungă de vară la străi­
nul stăpân sau arândâş; al pământului. La sfa­
tul unui român vrednic preotul şi învăţăto­
rul din sat, cari trăiescîn cea mai bună în­
ţelegere, se hotăresc eă cumpere pe sama akr 
douăzeci de familii o moşie de 200 jugăre. 
Zis şi făcut. Moşia e cumpărată, banii i-au 
luat dela o bancă românească şi acum două­
zeci de familii româneşti abia aşteaptă fru­
moasa primăvară, ca să împlânte plugul Ro­
mânului în pământul tot al Românului.
Aşa să face ispravă!
Cununii. Domnişoara Ana Topârcean 
din Sibiel şi dl loan Miclea din Sâlişte şi-au 
sărbat cununia lor religioasă Duminecă în 13/26
Februarie 1911.
__ Domnişoara Maria Domnariu şi [di
llie Soră din Sâlişte şi au ţinut sărbarea cu­
nuniei lor reb'gioasă Duminecă în 13/26 Fe­
bruarie a. c.
Vremea în Sibiiu şt jur e achimbăcioasă 
Aci ninge, aci e frumos, sau plouă. Aerul e 
cald, luând în seamă, că avem încă lună de iarnă.
Cine are leafa cea mai mare în Unga- 
garia? Ministrul Khuen-Héderváry, care şi 
altminteri e om bog^t. Ca ministru-preşedinte 
ia o leafă de 64 mii de coroane şi locuinţă. 
Ca ministru de interne mai ia 28 de mii de 
coroane. Ca ministru în jurul Maiestăţii Sale 
alte 32 mii de coroane. Ca ministru pro vi zor 
croat 28 mii de coroane, cu totul 152 de mii 
de coroane! Asta e curată risipă cu banii 
strânşi dela bieţii cetăţeni ai Ungariei!
Beţia face din om animal. In Sibiiu 
esté o femeie de 62 de ani —  o chiamă Luisa 
Tontsch —  dată cu totul patimei beţiei. In­
ti’una din zilele trecute se îmbătase iară rău 
într’o crâjmă. Eşind pe înoptate de-acolo, m 
duse legănându-ee până la o grămadă de ză-
p&dS. Mai târziu trecu pe acolo o slujnică. 
Âceşteia i se făcu milă de bătrâna şi temâc- 
du-se să nu îngheţe acolo, început să o scu­
ture şi să o strige. Cu chin cu vai o de­
şteptă. Beţiva i-a mulţumit însă, cum nu 
s’a aşteptat fata, căci sărind la aceasta, în­
cepu să-i zgârie obrazul şi să o înjure, că n’o 
lasă să moară. Un sergent de stradă (poliţaiu), 
atras de larmă, veni acolo şi o duse la poliţie. 
Şi aici înjură pe toţi slujbaşii, ameninţându-î, 
că ea tot se va omorî. Acum e sub p&zâ 
în azilul de bătrâni, unde nu capătă rachiu, 
O crimă în gara din Sibiiu. La gara 
din Sibiiu s’au micşorat numărul slujbaşilor. 
Se’nţelege că în cazuri de acestea se iasă fără 
de slujbă oamenii cei cu leafă mai mică, nu 
cei mari, domnii. Intre cei loviţi de soarta 
a fost şi ajutorul de frânar Nagy. El cre­
dea, că funcţionarul Hsmza Desider l’a pre­
pus să fie lăsat fără slujba. De năcaz, a luat 
un revolver şi mergând l’a Hamza, l’a îm­
puşcat în braţ. Apoi şi-a tras un gloţ în cap. 
rămânând mort pe loc.
Obiceiul de-a împuşca la nunţi a secerat 
din nou o viaţă de om. In SSsarm un june 
Toma Cemesou din Mogoşmort a împuşcat 
din negrijă pe nevasta Todorica Micşan, care 
era între privitori. După un chin de zece 
ore, biata femeie & murit, flăcăul fără minte a 
fost arestat.
Despărţământul Dicio-Sân-Mărtin a dat
o nouă dovadă desp vrednicia conducătorii« 
şi a poporului, eare îl alcătueşie. De data 
aceasta s’au ţinut prelegeri poporale în Bl&jel, 
unde întreg poporul, în frunte ou harnicii sai 
preoţi şi învăţători au aşteptat cu toată dra­
gostea pe directorul despărţământului, dl Dr. 
Romul Boila şi notarul despărţământului, pă­
rintele Pl&ton. Dl învăţător L. Moldovan a 
ţinut o prelegere despre îmbrăţişarea mese­
riilor şi una dsepre peronosporă, amândouă ca 
multă pricepere şi pe înţelesul tuturora. A  
vorbit apoi dl Dr. Boila despre legi şi cum 
trebne să ne ferim de procese neîndreptăţite. 
Lumea l’a ascultat cu mult interes. A vorbit 
pe urmă părintele Platon despre beţie, boala 
aceasta mai rea decât ciuma, căci prăpădeşte 
nu numai pe beţiv, ci şi pa urmaşii lui.
Bravii Români din Blăjel încă au ţinut 
să-şi arete recunoştinţa faţă de cei-oe cu drag 
au venit în mijlocul lor: cincizeci şt unu 
dintre ei s'au înscris ca membri ajutători la 
Asociaţiune. Dl director a şi înfiinţat numai 
decât o agentură şi o bibliotecă poporală în 
Blăjel. Eată, ce pot face preoţii noştri vrednici 
în tovărăşie cu învăţătorii şi ceialalţi fruntaşi!
Petrecerea meseriaşilor din Turda. Har­
nicii meseriaşi din Turda au ţinut să dove­
dească şi anul acesta, că năcazurile vieţii şi 
munca de toate zilele nu înăbuşe în ei dorul 
pentru petreceri frumoase, înălţătoare de sufle® 
Folosindu-se de faptul, că vrednicul măgar, 
dl Ştefan Felezeu, e un bun măiestru şi ora 
violina, au format un cor bărbătesc de 20  per- 
Boanse, pe cari acela Ie-a instruit cu multă 
răbdare, timp de câteva săptămâni. Au mai 
învăţat şi câteva deolamaţiuni şi petrecere*, 
a fost gata. Corul a cântat foarte bine, aşa 
că unele cântări a trebuit să le cânte de două 
ori. Declamaţiunile încă au plăcut. Preşe­
dintele meseriaşilor, dl Dr. Vaier Moldova», 
a ţinut apoi o vorbire despre „Dragostea în 
poeziile lui Eminescu şi Coşbuo“ , ţintind as. 
facă pe aceşti poeţi mari ai neamului cât m s 
cunoscuţi. In pauză, tot dl preşedinte a arătaft 
însămnătatca acestor petreceri, unde se întâl­
nesc tineri şi tinere de acelaş neam, ferindu-s® 
de-a să căsători cu străini şi a se^perde astfel 
pentru neamul românesc.
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Proprietate românească. Harnicii fraţi 
Barza, cari nu o mare prăvălie de fer&ril îa 
strada cea mai de frânte a Aradalui, an cum­
părat caaa, unde-şi au prăvălia, ea sama de
88.000 de coroane.
Urită faptă! Gheorghe Soporan şi ea 
losif Mihuţ din Şiolău aa vrut Bă oprească pe 
îoan Morcăilă, ficior din acelaş sat, eă joace 
ţi el în horă ca ceialalţi. In hârţueală, Mi- 
huţ a junghiat pe Mornâilă eu un cuţit ră- 
nindu-1 greu. Mihuţ e acum pe mâna jandar­
milor.
Omor la o nuntă. Ni-se scrie: Un flă­
cău din Tăuţ (lângă Cluj) B’a cununat ou o 
fată din Salicea. Pe când era să plece ou 
mireasa cătră Tăuţ a’a născut ceartă între 
doi oameni beţi, unul din Selicea, altoi din 
Tăuţ. Simţindu-se vătămat Gel din Selicea în­
dată a alergat după ortaci şi venind ou pari 
ţi furci au mers afară din sat să ajungă pe 
nuntaşi. Nuntaşii s'au fost dus. In urma lor 
mergea numai unul, Vasile Irimieş, ou ne- 
vastă-sa. El neavând nimic ou bătăuşii nu 
*’a ştiut feri, dar aceia cum l’au ajuns, l’au 
tocat cu parii în cap, încât îndată a murit. 
Pe Irimieş nu l’au bătat de alta, ci pentru-că 
şi el era din Tăuţ. La toate aceste e de vină 
beutura. Cel mai vinovat e închis în temniţa 
din Torda.
Nu vă încredinţaţi copiii străinilor! Intre 
alte mijloace, cu cari caută mai alea societăţile 
ungureşti să micşoreze numărul Românilor, 
Şvabilor şi Slovacilor şi să înmulţească pe al 
Ungurilor, e şi acela, de-a momi pe oamenii 
mai săraci, ca să li Ie dea lor copiii, pe cari 
sic apoi, ea-i dau la învăţătură. Se’nţelege, 
că copiii aceştia trebuie să-şi lapede apoi şi 
legea şi limba lor. Aşa au încercat nu de 
mult cu Achim Pienariu, un om sărac din 
Răhău (comit. Sibiiului), cerând să-şi dee co­
pilul cel mai mare la o societate din Buda­
pesta. Omul cu minte a întrebat mai întâiu 
pe unul din preoţi, că ce să facă. Vrednicul 
preot i-a arătat primejdia, în care şi-ar arunca 
copilul, şi l’a sfătuit Bă întrebe pe dl Tordă- 
şianu, tatSl meseriaşilor noştri. Aşa a şi făout, 
iar dl Tordăşianu i-a făcut rost să între în 
marele atelier de ferărie al d-lui Weindel din 
Sibiiu. Reuniunea meseriaşilor din Sibiiu s’a 
fr^rijit totodată şi de îmbrăcămintea lui. Ţă­
ranii din Răhău înoă au adunat opt coroane, 
pe cari le-au trimis Reuniunii în semn de mul­
ţumită.
Din Feneşnl-săsesc. La tombola aran­
jată din partea Reuniunei femeilor „Altarul“ 
dia Feneşul-săsesc la 14 Ianuarie 1911 prin 
neobosita lucrare a prezidentei Drosida Isaicu 
cu scopul de a se procura pe sama Reuniunii 
un steag, au câştigat, nnmerii următori: 9 1 7
25, 27, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 
49, 51, 57, 58, 59, 64, 68, 70, 71, 73, 77, 
78, 79, 84, 86, 89, 90, 92, 97, 99, 104, 107, 
112, 115, 116, 117, 118, 121, 124, 125, 127, 
134, 143, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 
160, 164, 169, 171, 178, 175. 178, 181, 182, 
184, 188 192, 196, 198, 202, 206,207, 211 
213, 214, 217, 218 220, 224, 226, 227, 230, 
-231, 233, 235, 237, 238, 239,240, 243, 247 
2ol, 252, 255, 257, 260, 264, 268, 271, 274! 
278, 282, 284, 285, 287, 295, 296, 300, 303, 
305, 310, 311, 312, 317, 319, 321, 338, 342, 
343, 346, 348, 352, 353, 354, 357, 358, 359, 
360, 361, 373. Cei-ce reflectează la câştig auni 
prin aceasta avizaţi ca până în 15 Martie n
c. 8â-şi ridice câştigul. Sosind lozurile peste 
acest termin nu se vor Ioa în con8ideme
a eneşul -săsesc,  25 Februarie 1911.
loachim Pop, învăţător 
secretarul Reuniunii. 5
Spre ştire. Numeri de probă din 
<iFaia Poporului« se trimit, Ia do­
rinţă, ori cui gratis. Abonaţii cei, noi 
primesc, deasemenea gratis, » Căi Ut da­
rul de părete« pe anul iqii al »Foii 
Poporului«. Abonamentele sc pot face 
dela începutul anului şi atunci se tri­
mit toţi nnmerii cei vechi, sau apoi numai 
dela începutul lunei acesteia. —  Lăţiţi 
»Foaia Poporului« între cunoscuţiî
Pe Dunăre umbiă holera. Medicii din 
Budapesta au cercetat ghiaţa de pe Dunăre şi 
au aflat în ea vibrionul (sămânţa) holerei.
Nu lăsaţi copiii singuri acasă! Femeia 
unui sergent de stradă (polîţaiu) din Lugoj 
a’a dus cu merinde la barbatul Bău, lăsându-şi 
doi copii, anul de 4 ani, celalalt în leagăn, 
singuri. Băiatul mai mare s’a jacat, pănă fu­
sese mamă-sa dusă, cu focul din sobă. I-a’a 
aprins însă haina de pe el. De teamă a’a ascuns 
sub pat. Acesta încă a luat foc şi pănă să sară 
vecinii, bietul copil era ars scrum, iar fratele 
din leagăn înecat de fum. Ne putem închi­
pui durerea bietei mama la rsntoarcere! De 
aceea zicem: Nu lăsaţi copiii mici singuri!
Cruţare cu sfârşii rSu. Alexandru Ma- 
naţie din Tomnatic (comitatul Hunedoarei), 
acum lucrător în America, voia să-şi. cerce­
teze pe nişte consăteni din alt oraş american. 
Ca să nu cheltuiască du drumul, s'a suit pe 
ascuns într’un tren de marfă. Impiegaţii (sluj­
başii) trenului l’a vizut şi l’a provocat să se 
coboare din tren. Până să se coboare, trenul 
mergea mai încet. Manaţie nefiind cu băgare 
de samă, a ajuns ou piciorul sub o roată, care 
i-l’a retezat. A fost ridicat numai decât şi 
trimis la spital, unde medicul i-a tăiat piciorul 
pe de-asupra genunchelui.
Ce zice un profesor rus despre ciumă? 
Profesorul rus Scovicenco dela universitatea 
din Petersburg spune, câ Chinezii au introdus 
întradins ciuma în Mangiuria spre a sili pe 
Europeni, ca să părăsească ţara. In China 
de meazăzi ciuma nu încetează niciodată. 
Acum câteva săptămâni Chinezii ar fi adus
o mulţime de bolnavi. în Mangiuria, ca să 
răspândească boala.
Sfăşiat de un tigru. Un îmblânzitor de 
tigri din Nizza (Fraţa) făcea deprinderi (în­
cercări) ou o tigroaică în faţa anui aparat 
(maşină) de fotografiat. Feara se spărie de 
aparat, sări asupra îmblânzitorului şi-l Bfâşie.
Călătorie grea. Un Sârb din Sârbia 
emigrase înainte cu doi ani în America. I-a 
mers însă rău acolo — ca şi la mulţi alţii —- 
şi a plecat în spre casă. Banii i-a ajuna până 
la Londra (în Anglia), unde s’a văzut numai 
cu 5 coroane în buzunar. S’a străcurat însă 
pe nevăzute în magazinul dejcărbuni al unui 
vapor şi cu acesta a ajuns la Hamburg (în 
Germania), Aici s’a suit pe coperişul unui 
tren accelerat (oare merge mai iute oa trenul 
de persoane) şi aşa a ajuns la Berlin. Aici 
8_a vârât între arcurile dela osia unui vagon 
şi «Şa a ajuns până la Viena. Ou toate că era 
zdrobit cu toiul de oboseală (trebuia să se ţ»"ft 
bine ou mânile), dar mai alea de frig şi de 
foame, s’a vârât şi în Viena sub un vagon 
dela trenul accelerat, ca să ajungă până la 
Pesta. N’a mai putut însă. La staţia Hegyes- 
halom din Ungaria, înainte de-a ajunge la 
Pesta, căzu leşinat între şini. Oamenii dela 
tren l’au ridicat, l’au dus în sala de aşteptare 
şi după-oe l’au desmatecit l’au puB într’un va­
gon şi l’au adus până la Pesta. Aici l’au dat 
pe mâna poliţiei, până-ce i-a făcut rost con­
sulul sârbesc de ceva bani, oa să-şi vadă în 
sfârşit patria dorită.
fată din
G rijii când umblaţi cu lampa 
li  comuna ungurească Donafcü
rurii înfrrVinenorocit într’o seară, voind să s t â n c i 1 
După obiceiul nostru «1 tuturora/«* ^ 
în srura cilindrului. Flaoăr» î„„* *î  gur  cili r l i. l c ra însă Se 
a pâfrons pe maşină în j 03 ^ 
gazul, acesta a explodat, aprinzând 
fetei. Aceasta a alergat, ţipând de grcT?1! 
de dureri în curte, unde câţiva oam 
Btâns flăcările de pe ea. Fata a căpăttÎv 
arsuri aşa de rele, încât a fost dusă 1» • 
de unde nu se ştie, de va ieşi cu viatL ^
Cineva sfâtueşte, că la stângerea L  ? 
să facem flacăra ceva mai mică, să ţinem a 
în dos la gura cilindrului şi apoi să
O prinsoare (rămăşag), care se foari 
veste cu bătaie. Nemţii sunt cunoscuţi oa 
meni mâncăcioşi, cari şi beau mult, dar or­
ales bere, care conţine alcool (spirt) mai pntJ 
De altminteri ou cât mergem în Europa ^  
spre meazănoapte (frig) cu atât mănâncă o»! 
menii mai mult, şi cu cât mergem mai îhsdm 
meazăzi (cald), ou atât mănâncă mai pnţfo 
De altminteri şi noi mâncăm vara mai paţja 
decât iarna. Un tâmplar (măsar) neamţ dia 
München prea a vrut s’o facă cu coarne. Ia. 
tr’o crâjmă a’a prins ou câţiva tovarăşi — pen„ 
tru un butoiu mai mare de bere — d g }  
mânâncă în 25 de minute, aşadară nioi într’o 
jumătate de cias, şaptezeci de ouă ferte tari. 
Asta li s’a părut şi Nemţilor prea mult, ş 
au ţinut prinsoarea. S’a dat numai decât or­
din, şi crâjmarul a fert şaptezeci de oui 
Tâmplaral pusese de le ourăţi, le zdrobi şi-ţi 
făcu din ele, un unt, un fel de colac, pe care-! 
mâncă în 25 de minute. Când vâzură tova­
răşii, că au perdut prinsoarea, B’au supărat, 
deolarând, că n’a fost vorba să facă colac dii 
ouă, de aceea nu plătesc nioi ouăle, nioi ba- 
toiul de bere. De-aici ceartă şi pe urmă p$- 
rueală straşnică. Bietul tâmplar s’a ales c’obăiaia 
bună. Acum va hotărî judecătorul cine e vino?»î.
’ Marea-Moartă. Cine nu-şi aduce aminte 
de Marea-Moartă, oare e în looul oraşelor So* 
doma şi Gomora, pustiite de Dumnezeu pentra 
fărădelegile locuitorilor lor? Dar puţini ftâuj 
cum este aBtăzi pe acolo. Un călător, cara* 
petrecut câteva zile prin împrejurimile ei, po­
vesteşte următoarele despre ea: lungim«* ® 
de 76 chilomem, lăţimea e între 16 şi 4 eM- 
lometri, iar adâncimea între 399 şi 4 metri. 
Neavând scurgere mai ales că şi Jordanul ss 
varsă în ea, ar urma, oa albia ei să sa umjfe 
şi apele să se reverse Aceasta însă nu w 
întâmplă, căci din cauza căldărilor celor
—  pe colo nu se ştie, ce e iarna —  apa ew 
porează mereu. Gustul apoi e foarte affisfr 
din cauza unei materii amară, numite 
nesiu de clor. Coloarea apei e ca a uleiul® 
din cauză unei alte materii, numite cate"3. 
Apa e tare deasă, aşa că cine se scaldă în **• 
n’are trebuinţă să ştie înota, căci nu se po**® 
cufunda. De aceea mulţi din cei ce eätt“ 
toresc pfcnă acolo, Bă scaldă în ea. Pe »cofe L 
sunt de multe-ori cutremure de pământ. Dup* 
fie-oare cutremur de pământ, iasă la sop»' 
faţa apei table mari de asfalt, un fel de 
terie răşinoasă, de aceea unii îi zic Mare* d* 
asfalt. Peştii cari se rătăcesc' din Iordan 
ea, mor în câteva clipe, aşa de ucigaşe 
apa. Dar niei scoici, nioi altă vietate nu trăisSS 
în ea. La marginea de meazăzi-răsărit eâte n® 
munte de Bare în lungime de 11 ehilonwt**» 
precum şi alte dealuri mai mici tot de 
De-aici duc sare în toate părţile Păleşti*8*- 
1)0 ja r  împrejur, pământul e de coloare & 
buri®. El e sterp, aşa că din el nu răs»**5 
mei copac, nici floare, nici iarbă. Cu adevî*** 
Marea-Moartă!
N r . 8 _
om la jocul de cărţi. InBen- 
M°^LÎe-N ord) un Român Ioan Bum- 
ca (A,merl% , ra.01tului a împuşcat pe Ioan 
c*na ?  Qavoşdia (comit. Arad) la o crâjmă, 
<***• Cel omorât. ?
^ ■  % L l banii în cărţi ş» acertade măme 
« IaI w» de om. După cel omorât ră-
* * «  X ? J â e  O Boţie şi un copilaş. 
®*f fi pedepsit tot cu moartea, şi
electricitate (trăsnet). lata unda
^patima jocului în cărţi!
Cutremur de pământ Un puternic cu-
d. pământ s’a simţit alele tre-
* T tn T“ »“  I' !"  W “ ' ^  (!°*  pateroioS, 
“ “  0M6le / “  Prib“ ,i ‘ ' °  
L  rini». I» O1* 141’ “ de “ “ “  i “ " “ “ .
i m n l  * «■*“ * m” 1!a r * . .PT m
5i minaretul (turn Bubţire) unei giamii (bise-
-4pS turcească). -
La Forli (Italia) cutremurul a ţinut şapte
,ecunde. Au crepat multe case, câteva hornuri
sta prăbuşit şi au fost rănite şi două persoane.
Cutremurul acesta s’a simţit şi pe insula
Corfa da lângă Grecia, unde câteva case au
suferit Btriaăcioni.
Un principe din Persia (Asia) în şcoala 
militară română. Prinţul persian Mustafa Mirza 
Han, o radă de aproape a Şahului (împăra­
tului) Persiei, este elev în anul al U  lea al 
«coalei militare (de cădeţi) de infanterie din 
Bucureşti. E de 18 ani, vorbeşte, pe lângă 
iimbile din ţara lui îndepărtată, bine nemţeşte 
ţi româneşte, şi e un elev foarte inteligent şi 
muncitor. .Manevrele regale (cum sunt la noi 
cela Împărăteşti) le-a făcut şi el pe jos oa ori­
ce soldat de rând. Principele moştenitor al 
României se interesează foarte mult de acest 
Persian brav, care iubeşte foarte mult pe Români.
Ca Ţigana], când a furat ceapă din gră­
dină. Laerul s'a întâmplat în Viena. Poliţistul 
(Horio vede, că fearăle (grilajul) dela fe­
reastra unei pivniţi erau ridicate. El ştia, că 
*ra!o e pivniţa unui măcelar. Bănuind, că 
au e luoru curat, s’a coborât în pivniţă îm­
preună eu un inspector de poliţie. Acolo gă- 
*iră doi oameni, dintre cari unul cerca să se 
pita!« sub o masă mere de tocat carne. In-
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ce caută acolo, unul Bpase, că a căzut 
greşală în pivniţă, iar celalalt zicea, că
* »Ta ^  * â u*0 *es®* S’a văzut însă în 
pentru-ce a „căzut“ în pivniţă: Doi
* m?r' erau deja plini cu bucăţi mari de
8, iar de fereastră atârna o funie, ou care 
vrn.U „ .  carnea sua. Dar poliţiştii n’au
j., ! ’ ’ a8e 8ă Ee bucure de friptură, căci
s *n dus h  poliţie.
U m o r i i  In8*0"  (?arj  8boară on aiero’  »viatori - oraşul francez Douzy, doi
«  ei», „ri™ - D n p ă c  «bma-
^*i aveau fin s& 80 Î8Ba J08-
Puseră arin«l 8 .“ etl? Până )osj când se des- 
feri ţjjT.-y ?? 0 &ler°planului şi cei doi avia-
1 in oişcare^t“ 4' Mot?r^  (m*Ş*naj care 
l> - u Pe ei şi Ie zdrobi capul.
ani Prefăcuţi fn fum şi scrum. In anul
pune
1910 8 au traa Î„ TT . f  “  «aui
kgrame ngan* 28 de 314 chi-
!ioi pe nas şi s’au vândut 541 mi- 
SÎii do Piei«8 252 oWI°grame tabac. Ţ i- 
532 ’J i “ *1 £ne’ 9imai Proaste, s’au
tio 2145 de mT°e 338 da mii} de
* %ig&t din “ lhoano 410 mii 354. Statul 
fiilor  lai ... area tuturor tabaourilor şi
-I46 dB 654
* » 0 1  1 909_ 0 ti milioane mai mult decât
Beţia în Roşia. Deputatul rua Celieeft 
a arătat într'o vorbire ţinută în duma (dieta) 
rusească, oă în Roşia mor în fiecare an nn 
milion de oameni din cauza beţiei de rachiu. 
Mai ales Ia Paşti, la Crăciun şi la Rusalii se 
găsesc pretutindeni în Rusia mii de cadavre 
(corpuri de oameni morţi), despre cari bb con­
stată, oă sunt dela oameni morţi din oauza 
beţiei.
Iubirea religioasă. Cu greu găseşti as­
tăzi popor pa pământ, care să* şi dea pentru 
credinţa lui şi viaţa, chiar daca credinţa e 
greşită. La Ruşi sunt însă mulţi de aceştia, 
oum a dovedit o întâmplare de curând. In 
oraşul Canzin este un preot, Eliodor ou nu­
mele, care a ţinut o mulţime de predici, în 
cari arătă, că preoţii cei mari şi stăpânirea 
nu se interesează de loc de poporul cel sărac. 
Oamenii îl socotiau sfânt şi se adunau ou 
miile în jurul lui. Atunci stăpânirea îl prinse 
şi-l trimise la o mănăstire. Credincioşii lui se 
duseră însă ou miile la mănăstirea aceea, şi 
anume nu numai oameni mari, ci şi copii. 
Văzând, că stăpânirea vrea să-l ia şi din mă­
năstirea aceea, s’au închis cu toţii, bărbaţi, 
femei, bătrâni şi copii, împreună ou preotul 
Eliodor m biserica cea mare a mănăstirii şi 
au declarat, că nici unul nu va mai mânca 
şi n’o mai bea, până nu i-se va da libertatea 
preotului lor iubit. Până acum se ţin de ho­
tărârea lor.
Popoarele Turciei. Turcia încă e un 
stat poliglot, adecă locuit de mai multe na­
ţionalităţi. Mai numeroşi sunt Arabii, vre-o
11 milioane, cari locuiesc în Asia mică, Ara- 
bia şi Tripolis (Africa). Turcii şi Tnrcotnanii 
sunt ceva preate trei milioane, Armenii 2 l/j 
milioane, Albanezii IV* mii, Curşi (în Aeia) 
3Vi mii., Cerchezi 1 mii., Sârbi şi Bulgari
1 mii., Greci l ‘/s mii. (la Greoi sunt soco­
tiţi şi Bulgarii, Sârbii şi Românii, cari Be ţin 
de patriarhul din Constantinopole, apoi Arabii 
greco-orientali), Rom âni preste V. mii., Evrei 
câteva sute de mii, Ţigani prdeta două sute 
de mii, Maroniţi 1U mii. (în munţii Libanului), 
Druzi şi alte câteva popoară mai mici. După 
relig-e,, Arabii, Turcii şi Turco iu anii, Curzii, 
Cerchezii, Druz i şi partea cea mai mare din­
tre Albanezi sunt Mohamedani; Sârbii, Bul­
garii, Grecii, Românii, o parte dintre Albanezi, 
puţini Arabi Bunt ortodoxi (greso-orientali).
Părul doamnelor şi — ciuma. Când veţi 
vedea orăşenele — unele şi la sate —  cu o 
roată mare de păr pe cap să nu credeţi, că 
e de-al lor. E o parte, celalalt e însă păr cum­
părat. Sunt fete sărace, cari îşi vând părul, 
e apoi păr dela morţi şi dela vii. Cel mai 
mult însă îl aduc din China, unde bântuie 
acum ciuma. Părul chinezeso, fiind mai aspru, 
e şi mai ieitin. Murind în timpul din urmă 
Bute de mii de Chinezi de ciumă, ne putem 
închipui cât păr pentru orăşene va veni de 
acolo. Cu părul deodată vine însă şi ciuma, 
al cărei microb e ascuns în el. De aceea con­
siliul comunal din Tarnov (Galiţia), unde este 
o fabrică, în care se pregăteşte părul adus 
din China, a cerut dela autorităţile mai înalte 
să oprească aducerea acestui păr.
Răpirea unui general rus de cătră re­
voluţionarii din Rusia. Generalul Aladin, că­
petenia poliţiei secrete din Vilna (Rusia) a 
fost răpit de o bandă de revoluţionari ruşi. 
Generalul se afla bolnav într’un spital, de 
unde l-au luat îmbrăcat numai în cămaşă, 
în dimineaţa următoare guvernatorul oraşului 
a găsit pe masa Iui de scris o Bcrisoare, în 
care se spunea: „L-am răpit pe Aladin, ca 
să ne răfuim cu el odată pentru totdeauna. 
Anarhiştii".
Vitejia femeilor române din Turcia. Intos 
tâlharii, cari jefuiesc pe ţărani în Turcia, e a . 
şi veatitul Regap Hasan cu tovarăşi! Ma$% 
Daniel şi DitoSeliami. într’o zi din luna tre­
cută venind pe lângă satul românesc Progonaft 
lângă Castoria, fură văzut de nişte femei ro­
mâne. Acestea luară topoare şi pari şi por­
niră după tâlhari, ţipând şi ooărându*i în M  
şi chip. Tâlharii traseră din puşti contra fcî-; 
dar nu nimeriră nici o femeie. Ţipetele lor le 
auziră nişte jandarmi Turci, cari alergfoS 
într’acolo şi cu ajutorul femeilor prinseră pa. 
tâlhari.
Comoara regelui detronat al Portuga­
liei. Un ministru din Portugalia a făcut o 
cercetare prin pivniţele cele uriaşe ale caste­
lului Necesidade», unde locuia regele Manual 
cel alungat din ţara lui. într’o gaură de sM. 
a găsit comoara acestui rege. între altele * 
găsit un serviciu de masă (farfurii, blide, ca­
stroane, linguri mari şi mici, furculiţe, cuţite 
ş. a.) întreg de argint. Numai serviciu! aca- 
eta cântăreşte o miie de chilograme. S’aamaî 
găsit şi mulţi drugi de aur, fiecare în greutate 
de 20 kg. Valoarea acestei comori e de aproape
13 milioane de coroane. Ministrul a spus, cS 
ce e al statului din ea, va lua pentru sfesL 
iar ce e proprietatea privată a regelui, i~m 
va da acestuia.
Paza lui Âbdul Hamid. Fostul Sul tac 
al Turciei îi face guvernului turcesc şi aecss 
bătaie de cap. El era păzit până acum fin 
frumoasa casă de pe malul mări la Salonic 
40 jandarmi comandaţi de câţiva ofiţeri 
Aflându-se de unele nerânduieli de serviciu, 
garda (paza) a fost sporită la 100 de oamsal. 
comandaţi de doi ofiţeri din cei mai încercaţi, 
cari vor fi făcuţi răspunzători de orice s’’* ! 
întâmpla.
Un mort vizitiu (cociş). într’o căraţi 
mare, ou oare iasă orăşenii din Buda­
pesta afară de oraş, plecaseră 12 persoane Îs 
cimitirul central, oare se află departe de ora.;. 
Când s’a oprit căruţa îaaintea porţii cimitiru­
lui, cei veniţi cu ea observară, că vizitiul e  
mort. Un medic, care se afla din întâmplat« 
acolo, constată, că vizitiul murise deja &  
preste un sfert de oră în urma unui atac dt 
apoplexie (gută), fără să cadă îiuă de pe capr» 
trăsurei. Caii, cari fao de două ori pe zi dra­
mul acela, alergaseră fără să mai fie mânaşi 
pănă la cimitir, unde Be opriseră, dupa oM- 
eeiu, înaintea porţii.
Milioane de paseri cântăreţe moarte dt 
ger. Pe coastele Mării-Negre, mai alea în Gau- 
eaz, fusese toamna întreagă şi şi în iarnă păsai 
după Crăciun un timp aşa de cald, încât pa­
serile călătoare, cari veniau dinspre meaz&- 
noapte ca să plece în ţările călduroase şi iars» 
au rămas pe-acolo. Gerul cel mare, care *■ 
venit pe neaşteptate, le-a surprins şi omorât 
Milioane de paseri moarte de ger aeoper® 
acum pământul pe-aeolo.
Ce ţi-e mama vitregă! Un muncitor d&s 
Berlin se căsătorise a doua oară după moartea sc- 
ţiei celei dintâiu. Dela aceasta îi rămaseră dcS  
copii. Mama vitregă (maşteră) îi chinuia jş* 
bieţii copii în modul cel mai neomenos, mm 
ales pe fetiţa Roza, în etate de patru asL, 
voia s’o omoare ou încetul. De doi ani &  
zile biata copilă n’a mai fost lăsată s& iaa& 
din casă. Feara de mamă o ţinea goală întro 
ladă plină cu nisip. N’a fost destul cu atâta 
ci i-a mai legat mânile de trup, strângândo-i-I« 
aşa de tare, încât i-a frânt şi oasele. Poliţie 
a descoperit acum cele întâmplate. Fata a tos» 
dusă într’un orfelinat (casă pentru copii), m 
mama şi tata daţi în judecată.
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Vîeafa socială E
Şezătoarea literară a scriitorilor 
români
In 5 Martie n. a. o. scriitorii români 
Tor ţinea prima şezătoare literară în Ardeal. 
Ou ocazia petrecerii cu josuri, naţionale ce o 
aranjează „Agooiaţiunea“ cu concursul „Reu­
niunii femeilor române din Sibiiu“, var ii deci 
fi o frumoasă manifestaţie literară, cum n’a 
mai fost până acum la noi. !
In ziua de 5 Martie n. a. c., toţi scrii­
torii ce se vor întâlni în Sibiiu se vor dace 
In eorpore la biserica. catedrală, ca să asculte 
sfânta liturghie. La oarele 11 a. ra., vor ţinea 
şezătoarea literară în Bala festivă a „Muzeului 
Asociaţiunii“ . Până âeums’au anunţat că vor lua 
parte o seama de scriitori între cari amintim: I. A~ 
gârbiccanu M. Ctanţan, Victor Eftimiu, Em, Gâr- 
leanu, Ost. Goga, Corneliu Moldovanu, D. 
Ksnu, Cinein&fc Paveleseu, Dinu Ramură (Herz), 
Mihail Sadoveanu, şi Caton Theodorian.
După şezătoare în restaurantul Brote va 
£  un banchet al scriitorilor, la care poate par­
ticipa cine vrea.
Seara se vor duce toţi scriitorii la pe­
trecerea Asociaţiunii din Casa Societăţii.
Fiind un prilej rar de a vedea atâţia 
scriitori împreună, credem că publicul româ­
nesc din toate părţile va alerga la Sibiiu, ea 
să ia parte la aesastă sărbătoare literară.
Petrecere cu jocuri naţionale 
în Sibiiu.
Comitetul central al „Asociaţiunii“ , voind 
să înmulţească mijloacele materiale pentru în­
treţinerea şi înzestrarea „Muzeului Asoeiaţ unii“,
* decis ca în fiecare an să aranjeze o petre- 
eere în costume şi cu jocuri nsţ onale. Aceste 
petreceri soni şi mijloace potrivite pentru a 
cultiva portal naţional şi minunatele noastre 
Jocuri ţărăneşti, faţă de cari în timpul din 
urmă se arată un interes, tot mai mare.
In anul acesta petrecerea aranjată de 
3Âsoci&ţiunett cu concursul „Reuniunii femei­
lor române din Sibiiu“ va fi la 5 Martie n., 
Ia eala Casei societăţii din Sibii u. Venitul pe­
trecerii se va întrebuinţa pentru înzestrarea 
Muzeului Asociaţiunii. De aeeea sperăm, că 
Soţi membri Asociaţiunii se vor grăbi a-şi 
răscumpăra bihtul da îatrara. Toate contri- 
hairiie se vor trimite oficiului de cassă al Aso- 
ciaţiunii, Sibiia (Nagysziban), str. Şagunanr. 6.
La petrecere, toate dansatoarele vor fi 
obligate a ss prezenta în costum naţional 
Costumele cele mai frumoasa şi mai originale 
Tor fi premiate cu trei premii şi anume: pre­
mial I. va fi un covor, premiul al II lea o 
periniţa şi al 111-lea un săculeţ, toate trei cu 
motive naţionale, lucrate în şcoala de indu­
strie a „Reuniunii femeilor române din Sibiiu“ . 
Premiile se vor împărţi, în cursul pauzei, do 
o comisie anume aleasă, numai între costu­
mele dela noi, fiindaă scopul e, să se scoată 
la iveală frumseţa şi originalitatea acestor co­
stume. Doamnele şi d-şoarsle se pot, însă, pre­
zenta şi în costume din România şi din cele­
lalte provincii româneşti.
La începutul petrecerii —  la orele 8 
precis — se vor dansa următoarele jocuri 
naţionale de membri societăţii Hora:l. Hora 
irocărească, 2. ZuraUa, 3. De doi, 4. Brâu,
5. Crăiţa şi 6. Hora fetelor. In pauză teologii 
seminarului Acdreian vor juca Bătuta şi Câ- 
laşerol.
Biletele pentru petrecere se vând la li- 
srăria Archidiecezană şi seara la cassă.
Concertul Reuniune! de muzică 
din Sibiiu.
Această reuniune a dat un concert 
Vineria trecută, în 24 Februarie n., în sala 
ce» mare a Muzeului Asociaţiunii. Programul 
s^fbst bogat şi variat, cuprinzând mai multe 
eâatări pentru cor mixt, două arii pentru solo 
du bas şi două compoziţii pentru violină. Co­
rul »  fost condus de noul dirigent, dl Alfred 
K-jw;k.
Toate punctele din program au foBt exe­
cutate cu preoisiune. Cel dintâiu punct a fost 
„Irmosul Crăciunului“ de Dima, cor mixt cu 
solo de ŝopran, cântat de doamna Crişan.
£
Mait a plăcut vocea dlui MurSşan în cele 
două arii din oratoriile Elias şi Paulus de 
Mendelssohn. —  La acest concert şi-a dat 
concursul şi renumitul violinist Czerny din 
Sibiiu. Dânsul a executat două romanţe, iar 
în urma aplauselor publicului, a trebuit să 
mai repeteze şi o a treia cântare. Concertul 
s'a încheist cu’ cântecul drăguţ „Bujorel“ , 
«ntru cor mixt, care, Ia dorinţa celor de faţă, 
le asemenea a trebuit repetat.
Preste tot concertul a succes pe deplin. 
Pabííc foarte mult, care după concert s’a 
întrunit în parte mare la restaurantul Brote.
Ultime ştiri.
Adunarea comitatului Făgăraş.
Din Făgăraş ni-se scrie: Astăzi, în 28 
Februarie n. e. b’»  ţinut adunarea generală 
extraordinară a congregaţie cei comitatenze. 
Conform avizului publicat, membrii români 
s'au întrunit înainte de şedinţă la hotelul „Pa­
ris“ , unde cu toate voturile au hotărît, ca să 
nu ia parte la adunare. Acestei hotărîri nu 
s'au supu3 — şi de astădată — protopopul 
N. Borzea şi soţul său Dr. I. Şanchaa. Amân­
doi s’au făcut tot paprică, ca şi când cu balul 
„Or acei Roşii“ — să ademenească pa membrii 
români să ia parte Ia şedinţă. Dar au rămas 
cu totul blamaţi. Românii s’au ţinut de ho- 
tărîrea conferinţei şi la şedinţă n’au luat parte 
decât protopopul gr.-or Nicolae Borzia şi
preotul gr.-catolie din Vad Ioan Bunea___
Să le fie de bine.
— Tot azi Ia 11 oare deputatul dietal 
Dr. Şerban s’a prezentat la redactorul res- 
ponzabil sl fiţuicei jidano-maghisre „Fogaras 
és Vidéke“ librarul Dávid Thierfeld, cerându-i 
desluşiri, cu privire la unele atacuri ca i-s’au 
fácut în numita fiţuică. Ne pjtând primi 
desluşiri mai deaproape Dr. Şerban a regulat 
pe numitul „redactor re3ponzabil“ David Thisr- 
ield cu — biciuşca, în propria-i prăvălie. La 
o jumătate de oară dapă aceea, trecând Dr. 
Şerban pe dinaintea prăvăliei lui Thierfeld, 
funcţionarii comerciali ai aceBtuia —  cinci la 
număr — i-au ţinut calea înarmaţi cu ciomege. 
Smulgând un cârlig de închis rolete (obloane) 
din mâna unui jiilânel, Dr. Şerban s’a apărat, 
împrăştiind pa voiaicoşii.
—  Dsr de icumva nu se va lamina mai 
uşor, pe calea aceasta, bezna clisstiilor noastre 
făgârăşene. S’a umplut paharul! Coresp.
Spre orientare.
Zileie acestea au apărut în „Gazeta 
Transilvaniei“ , „Tribuna“ şi „Românul“ ur­
mătoarele rânduri:
nSă sprijinim tipografiile româneşti/  
Sunt 2—3 ani de când organele noastre de 
publicitate', îiitr’un avânt de solidaritate ne­
obişnuită de altcum între ele, au luat hotărîrea 
laudabilă, a nu mai publica anunţuri despre 
petreceri, concerte româneşti şi altele ieşite 
din tipografii străine.
De hotărîrea lustă s’au ţinut ziarele 
noastre, şi a început a ţinea ssamă de ea şi 
publicul românesc şi diferitele noastre insituţii 
culturale. Cu atât mai mult trebue să sur­
prindă ca tocmai invitările la petrecerea cu 
jocuri naţionale, ce Comitetul central al „As- 
trei“ o aranjează la 5 Martie în favorul „ Mu­
zeului Astreiu a trebuit să vadă lumina zilei 
în o tipografie străină (Ios Drotlefl’j. Oare 
văzut-am noi vre-odata o societate culturală 
săseascăsau. şi particulari saşi Bă sprijinească 
vre-o tipografie româneasci? Să nu fi fost 
în stare careva din cele două tipografii româ­
neşti din Sibiiu, eă execute invitările din ches­
tiune în condiţii cel puţin egale cu tipo­
grafia lui Drotlefif?
Să învăţăm dela străini, să ţinem Ia 
ale noastre, să sprijinim toţi cei chiemaţi 
tipografiile româneşti.“
Făcându-se în şirele de bus întrebare«: 
Să nu fi fost în stare careva din cele două 
tipografii româneşti din Sibiiu, să esecute in­
vitările din chestiune în condiţii cel pnţin 
egale cu tipografia Drotleff? — subscrisul, în 
calitate de proprietar al tipografiei „Foii Pop.“ 
mă văd silit a declara, că eu n’am fost în­
trebat de nimenea, dacă pot sau nu executa 
învitănle despre cari e vorba.
• J î * * 06,i artistică, —  a acestei t i n W . ^ . ,  
dispensat a.mai da lămuriri n •’ ^ 
noso mai deaproape, 0 ştia m 
deocamdată.
S ib i iu ,  2 Martie 19H (
Nicolae Braţ»
proprietarul tipografiei „Foii P 
" %
£eg«a despre slugile ji
d e la  sa te .’
Na arare-ori se întâmplă câte.., 
cu sluga sau slujnica, pe care îi ti« * 
nom mai întărit. Pricina e une-ori" f 1 
stăpânului, alte-ori ticăloşia slujei, dam*? 
însă necunoaşterea legii dela 1907 ^
Legea cere, ca 6tăpânul(evorb»,. 
de sate) să încheie un contract cn „ 
în slujba Iui. Contractul se poate în î 
scria sau numai cu vorba. Pentru ha! 
acestui contract, nu e trebuinţă b£ jJ! 
primăria, adecă nu trebuie făcut la ptjj 
Nici martori nu se cer, cu toate-ci ^ 
va fi bine să fie şi martori prezenţi. [ 
se înaheie contractul în scris şi ţEî j 
părţile contractante nu ştie carte, trebuii 
fie şi doi martori, dintre cari umil Bal- 
pe cel-ce nu ştie carte, iar acest» pMe 
getul pa cruce.
Copiii, cari n’au ajuns vârsta da 12 
nu pot fi luaţi ca Bervitori. Când toa 
un servitor (sau servitoare), care na e i 
major (vârstnic, adecă deşi trecut de 121 
dar nu poate încă hotărî singur despre sine),! 
pânul să ceară cărticica de slujit sau cti 
catul de demitere (slobozire) din slujbă,) 
tru- că acestea au să dovedească, că tatii: 
tu torul, care nu e de faţă, şi-a dat odă 
voirea, ca să între la slujit. Dapă-ce îi 
cheie contractul, stăpânul ţine cărticica 
certificatul la sine. Cărticica de slujii t 
primăria comunală.
Cuprinsul contractului, adecă timp1 
slujit, simbria (leafa, plata), termicele,« 
să se plătească leafa ş. a. trebuie în« 
numai decât în rubricile dela sfârşitul eS 
cicei de slujit.
Dacă B’a încheiat numai contact 1 
bal, adecă din gură, stăpânul trebuie si 1 
slujei, dacă icre ea, aşanumita scrisMt 
simbrie, care poate fi cam astfel:
Scrisoare de simbrie.
Subsemnatul adeveresc, că am ici 
pe Nicolae Ciorogariu din Feteşti, ca seri 
pentru timpul dela 1 Ianuarie 1911
31 Decemvrie 1911. Simbria lui va “ 
160 cor. pe an şi o pâreche de cisme 
în preţ de 18 coroane. Simbria i-o vo»! 
jumătate la Sfântă Mărie (15 August) ţ* 
laltă jumătate la 31 Dec. 1911. Oisnic» 
voiu da în luna cea dintâiu, dupăM 8* 
în slujbă.
Cristian, 30 Nov. 1910.
Gheorghe Ilie, Nf- 1
Unei slugi tocmite nu i-.se p08*6 S 
şaport, ca să plece în străinătate cat j  
legat de slujbă, dacă nu se învoieşt» W, 
şi nu i-a dat certificatul de demite*® ( 
zire). Servitorii minori, cari emigr**2* 
rinţli lor, pot însă pleca. Dacă «* ( 
cineva pe mai mulţi ani, poate enug *> 
numai după-ce a slujit un an. .... j
Stăpânul e dator să dea_ s'0)0^; 
acesta cere, un certificat de demite^ , 
mai dacă din timpul de slujit m*1 * 0  
mai două luni. Se înţelege, °^1ceI,ii 
aceste trebuie să i-1 dea şi când ^ '̂ ‘.0  
serviciul dupăcum cere legea- 
poate fi astfel:
i 30 bani ]
C\ertifica\t de demitere.
Subsematul adeveresc, că 
rogariu din Feteşti
1. slujeşte la m i n e  ca servit01
nomia mea;
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2. sre
cărticică de sfoj^î
%/• I
jela » ’f ; .  n 31 Oetomvrie 1911
° n  G h o r g h e  m  & •  c ă s »  / ? ? .
« otónánnl nu ştie scrie, pun« Je- 
pjcă stăp certificatnl trebuie iscălit
«toi P* pT "rtiS c»t »  I » »  ■»
de "^ fu ln î ne care-1 plăteşte stăpâ- 
linibra de 30 Biujit tot timpul contractat, 
oul, ^  S  contractul înainte de termin, 
D** cel-ce a desfăcut contractul.
'ifflbrDl- h t  28orie, ca să nu rămână curat. 
P̂ n í c e  i -  dat certificatul, stăpânul e 
D“? iaM pe servitor nu numai Dunu- 
dator să-l W®P . j ţ îo alte două zile
*“  *■ ” ^ £  Sri b hoűre»t»tfptimua, po, ,  S T 2 / o a u t e  ah& slujbă.
P fllvitorol e dator să între în slujbă în
• S S  prin contract şi Bă deacărbcu»
Stăpânul e dator să-l pnmeaacă.
-ie rfogit. o »P  în gtare 0â muncească,
boală, sau servitoarea se mărită,
S  S â  îo.“  w pi»S» *• “  “ T ? " '
S T J T o  Ş i ş  molipsitoare sau s’a mai too- 
J S ă  U altul Dacă stăpânul sau s e m :  
î l l t r  să se folosească de aceste drepturi
S !Î  respinge serviciul, trebuie să î n c i n g e
L  îL lS ă  în timp de 8 zile socotite dela
& * £ % * *  ^  s i e
eotejîe nedreaptă cauza ruperii 
poată face recurâ la pretura sau ^prtanul 
mştilai, şi anume în timp de 8 zile eocotaţ8 
dela Hua, când a primit înştiinţarea. H otl-  
lîrea preiurei trebuie îndeplinită numai decât, 
«Mar dacă s’ar face recurs contra eu
Când e fácut contractul p  un an, par­
tea. care voieşte să nu-1 mai ţină, trebuie să 
înştiinţeze despre aceasta pe cealaltă parte cu 
dooi hai înainte de ce se termină anul de 
ihjit, Alminteri contractul se socoteşte pre­
lungit pe încă un an.
Câni pleacă servitorul, stăpânul a dator 
să scris în cărticica de slugit tot ca Be cere 
în rubricile dela sfârşitul ei, dar numai după 
ideyir. In cărticică nu e ertat să scrie stă- 
‘nânnl ceva despre cum a fost sluga, că a 
rest bsrnieâ san leneşă ete. Dacă cere însă 
«rvstcnsl, stăpânul îi poate da un certificat 
dwpre part»rea lai.
Târgurile de tară.
< (Ziua tirjcrilor e însemnată după c&Undanl vechi*.)
20 Februarie: Alămor, Bob a veche, B i- 
• atriţa, Gomîoş (Bánat), Ferihaz, Gyoma.
21 Februarie: Abrud, Carţfalău.
22. Februarie: Oagu.
24. Februarie: Coroslăul de pe Someş, 
3bîliiş, Petri?.
25. Februarie: Dalbcşeţ.
26. Februarie: Halmagiu mare.
27. Februarie: Álmakerék, Budapesta, 
Ciauadul aârbega şi nemţeio, Cluj, Chiroc, 
HMOâsbarec, Olaiaîău mare, Oradea mare, 
Z«*ad.
28 Februarie: Ci noul mare, Dezna,
‘ ®’gn«tîil Mannaţie*.
1 Martie: Hadad, Orăştie.
 ̂ 2 Martie: Aletea, Baia de Criş, Fă gat,
^si-Sân Gtorgra.
3 Mama : Brad, Sighişoara, Şoiacuta* 
Timişoara.
4 Martie: Oubin.
5 Martie : Bâîoaciu, Detta (Ţimiş).
.. ,,i j i*. JÍ!iríie: Apóidul mare, Berzava, B i- 
a^ lû Sân' D°m°oo8, Agârbioiu (com .T u r- 
MoriXr^ 2 3 ,  ,oml)£'1“ ’ Mănăsturul ung ,
î  Apold, Baia-mare, Vieţui de sus. 
' mii ^J8aÎ0 ®ile se ţine în comunele de
• 3« yjj13 de mărfuri, pe când târguri!* 
Win 2. Ciai) P°rci, etc. se ţin, ca de obi*
2 zile mai înainte.
„BHäOETBL“ institut de credit şi economii societate pe acţii în Opiat.
Convocare.
Domnii acţionari ai institutului da credit şi economii nBRĂDETUL"i, societate pe acţii, 
sa invită conform §-îui 19 din statutele sosietăţii la a
XVII-a adunare generală ordinară,
care sa va ţinea.în. Orîat la 23 Martie n. 1911, p ore a. m<, în localitatea înstitutoloi p« 
lângă următorul ^
P R O G R A M :
1 Raportul dir. despre rezultatul anului de gestiune 1910 şi propunerile aseateia.
2. Raportul comitetului de supraveghiare şi propunerile acestuia.
3. Deciaiune asupra compîurilor anuale şi asupra împărţirii profitului curat.
4. Alegerea a doi sapienţi în comitetul da supraveghiars cu mandat de 2 ani.
5. Exmitarea alor doi acţionari pentru verificarea procesului verbal al acestei ada- 
nări gsnerale.
6. Eventuale propuneri în marginile sistatelor. 52 1 1 
Domnii acţionari, cari în sensul §-Jor 20 şi 21 din statutele societăţii, doresc a par­
ticipa în persoană ori prin plenipotenţiaţi, sunt poftiţi a-şi depune aeţiile şi eventualele d o ­
cumente de plenipotenţă la eassa institutului, cel uault până la 23 Martie n. a. c. înainte <ts 
deschiderea adunării.
Or lat ,  în 27 Februarie 1911. D i r e c ţ i u n e a .
Contul Bilanţ cu 31 Decemvrie 1910.
Activa—Vagyon Mérleg számla 1910. daczerabsr hó 81-én. P a slv a-T eh er
Cassa ín numarar —  Pénztár készlet 
Escont —  Váltó kölcsön . .
Impr. pe obligaţiuni: —  Kötvény köles: 
aj pe hipotecă —  Jelzálogra . 
b) pe oblig, cu cavenţi —  Kezesség 
Depuneri proprii —  Saját betétek . 
Impr. de cont-curent —  Folyószámla 
Casa institutului —  Az intézet épülete 
Anticipaţiuni —  Előlegek . . .  
Mobiliar —  Felszerelés . 5501—  
dupa amort. —  leírás után 50*—  
Efecte —  Értékpapírok . . . . 
Diverşi debitori —  Különféle adósok
K f
12,352-88 
63,435 —
99,474-— 
188,049-54 
44,679-37 
55,276 —  
7,000-— 
209-35
5 0 0 -- 
1,200-—  
200"—
472,376-14
Capital de acţii 500 bucăţi —  Rész­
vénytőke ;i 50 Kor. . . . . . .  
Depuneri spre fructif. —  Betétek » 
Fond de rezervă —  Tartalék alap . 
Fond de binefacere —  Jotékonycélu 
alap . . . . . . • • . • 
Fond de penziune —  Nyugdíj alap
Fond special de rezervă-----Külön
tartalékalap . . . . . . . .
Interese transitoare —  Átmeneti ka-
■ matok ...........................................
Divid, neridicati? —  Fel nem vett
osztalék..........................................
Diverşi creditori —  Különfélék . 
Profit curat —  Tiszta nyereség . .
E f
25,000 —  
371,622-47 
50,000-—
5,817'14
4,357-38
487-53
3,33923
24*— - 
. 895-88 
10,832;5-í 
472,376-14
E ştte - Kiadás
Contul Profit şi Perdere.
Veszteség és nyereség számla; Intrate—Bevétel
Interese la dep. spre fruct. Betéti
....................................................
Spese administrative: -  Kezelési költség:
a) spese de cancelarie irodai 
k ö ltségek ...............................
b) contribuţiune dir. — egyenes adó
c) darea com. —  megyeî  pótadó
d) arunc comunal şi camera kö­
zségi pótadó és kamarai . ,
í )  competinţă —  illeték . . . 
f) darea după interes, depunerilor 
—  betéti kamatok után 
Salare —  Fizetések. . . . • - 
Marce de prezenţă —  Jelenleti jegyek 
Amort. din mobiliar — Felszerelés­
ből leirás 
Profit curat —  Tiszta nyereség .
K
18,002--
1,495-03
1,774-98
329-08
1,213-05
9-84
1,800-20
2,400-—
950-—
50‘— 
10,832-53 
38,857-61
Diverse interese: — Különféle kamatok 
dela escont —  váltók után .
„ xmprum. pe hipotecă —  jelzá
l o g r a ...............................
împrum. pe obligaţiuni cu ca 
venţi —  kezesek . . .
„ cont-curent —  folyó számla 
„ depuneri proprii —  saját be 
tétek . . . . . . .
Interese de întârziere —  Késedelmi 
. kam. . . . . . .  ■ • »
Pro viziune —  Jutalék . . . 
Competinţă —  Illeték . . . .
Chirie —  Házbér . . . • •
K í
5,074-80
8,555-92
15,546'56
2,388*61
1,438-40
1,015*75
2,682*91
1,824-66
330 —
38,857*61
*58P' : Nk0kc Bfaía- 
î» tiparul: „TIpograH« Poporalai”
O r la t  la 31 Decemvrie 1910.
O í rnmitet de supraveghiare am examinat bilanţul prezent precum şi conhd
î  /^ ? ? l £ 7 e r l r i l o r  JcJmânându-l cu registrele pnncipah şi auxiliare l-am aflai 
profitului şt cu acestea. -  Alolirott felügyelő bizottság a jelen mérleg
corect şi ° SiJ é s  veszteség számlát afő és segédkönyvekkel összehasonktvan,
számlat, valamint a n>er̂ J megegyi önek és helyesnek találta.
Orlat;  la 27 Februarie 1911. 
g>r. Joan Stfria “• m P
preïidfnt.
CosUntin f c p  m.
rev» expert ai „Solidarităţii «
■Pm - 12 FOAIA POPORULUI
k :
de păstrare“ (reuniune) în Săli^
a«
»Hi
Membrii „Cassei de păstrare“ (ireuniune) în Sălişte aunt invitaţi la
a XXVII adunare generală ordinară
nmrm § 15 din statutele reuniunei pe Jot în jfr6 Martie a. c.} la 2 o.*re p. m? în sala festivă a şconlei gr.*or. române din Sălişte p6 jgc
P R O G R A M :  §
1. Deschidere» ţi constituire* adunării generale.
2. Raportul Direcţiunii.
d. Raportai consiliului de inspeoţiune.
4. Stabilirea bilanţului pro 1910, distribuirea profitului şi Votarea absolutoruloi. 5î 1
5. Alegerea membrilor în direcţiune şi a cassarului cu mandat de 6 ani.
6. AJegerea unui eventual a doi membrii în conzilinl de inspeoţiune ca mandat de 2 ani.
7. Fixarea marcelor de prezenţă pentru membrii Direcţiunii şi ai conzilîului de inspeoţiune.
8. taverirea cvotei la fondurile de rezervă pentru membrii cari vor întră de nou în reuniune.
e e n z u l ~ ~  adec  ̂ aC6Î*> oari eunt trecuţi cu cel puţin 3 luni înainte de adunare în registrul mPin\ •, 
nâ în l / l / S i t i e  a. t  "* FUgaţ' *‘ ŞÎ depaae ,ibeînî de membfu *» documentele de plenipotenţă la csssa in stiS
în
■asalt pâ ă  1/14 Martie . e
S ă l i ş t e ,  în 25 Februarie 1911.
A C TIV E .
€ 5» * * *  .  . . .  . . . . . . . .
Cambii . . . . . . . . . .
Jaspramuturi h ip oteea re ...............................
împrumuturi pe oblig, cu cavenţi .
Credite de Cont-curent . . . . 
infecte pubiice şi diverse aeţii .
Casele institutului şi alte realităţi . . . .  
împrumutaţi din fondul de binefaceri. 
Depunerea fondului de binefaceri 
I>-*.pnnerea fondului de penzlune 
Impunerea înfiinţând spital public în Sălişte
Mobiliar......................................... .....
după amortiizare de-. .
Ia-ferea tranz. restante şi diverşi debitori.
720,205'-
31,916-64
30,669*92
2,989-64
298-96
K ! f
_29,235|34 Capital B o c ie t a r .................................
! Fondul de rezervă ...........................
I
Fondul special de rezerva . . . .  
j Fondul de binefaceri ......................
| 2.443,060 39 j Fondul de penziune
| 248,830 — Fondul spitalului public în Sălişte .
108.124 94 1 Depuneri spre fructificare . . . .
Depuneri în cassete da economisire .
62,586 56 Conturi curente . . . .
19,026 13 Reeseompt . .
; .47,311 41 Diverşi creditori , . .
Interese anticipate pro 1911 .
2,690 68 Profit net . . .
23.110 21
i 2.983,975) 661
institutalui
r > i x » e c f i * m e a
PASIVE
100,000 —  
71,141-29 
62,586 56 
19,026-13 
47,311-41
2.307,794-87
10,82289
« !
■ 250,«
- S 00.0651
J
2 .318,61*!
10,254; 
19,3391 
24 ,
C O N T U L
2 .983,975;!
VENITE,
Ist-erese:
pentru depuneri epre fructificare 
n psrţile de fondare noui 
-  reeseoinpî . .
■?, fondul de binefaceri 
n foadol de penziuse
-r-tJsseee: . . . . .  . .
salare şi bani de cvarfcir . . 
maree de ■prezenţa . . . . . .
imprimate, regiatre, porto, diverse
Contribuţinne:
15 ,093  63 
1 ,791  -
â i r e e t ă ,  •  /  •  •  ,  4,137 34
10% dupa interesele la~ depuneri 
-&œoitiz6ri:
d i n  c a s e l e  i n s t i t u t u l u i  
„  m o b i l i a r . . . .  
a p r e t e n z m a î  .
P r o f i t  n s î
10,659-02
298-96 
690-—
K f
115,600
'
60
1 22,514
! • ■
57
j: 14,796
[
i
36
!. ' '1,684 90
98
| 178.615 41
Interese:
delà cambii .............................
n împrumuturi hipotecare .
,, împrum. pa oblig, cu cavenţi 
n credite de conteurent
„ efecte . .............................
Chirii . . . . . . .
Proviziani şi alte venite
53,169 97 
46,010 90 
26,997 65 
37,363 91 
10,43833 173;  
3, 634. 
1,100
bit 267 membrii cu 1250 pârţTd8J fondare“ 10'"1''^  “  anaI 1910 n’a nici unul, de nou a întrat 137 memb
Sălişte ,  la 31 Decemvrie 1910.
Direcţiunea:
» . Roţc. m. p. D. Upâdat nu p. 
lacob œ. p Bucur Corn,, m p lo, n Rtacil, „
josir Lissai m. p. revizor expert al .Solidarităţii“
at p,nîitni*î!o • I_ n . ” - _
Dr. Caleîariu m. p., 
prea dent 
Petru 1. Comşa m. p.,
Dr. Comşa m. p.
, fcfilişte, in 25 Februarie 1 9 1 1 . * “  ln depiuift ordine Şl in consonanţă cn registrele ins­
e c t a  Hem» . »  „. p „ îidellt Dr. Lup<ş m p [Mn ^  ^  _  h
nociotă m. p. Constantin Criştia «“ • P
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flr. Ş--,------ - —
7 7  *1 2—2
, ocfi—1911
publicatiune.
esarândează P® caJ®a “T
0offlnn, ,- «« se va tine» »*> *  
yţianei Pobb®®* fa eancelaria comunală /ă-
Avrigelnl“ ou preţul strigărei de
=l5 r Sarul“ cu preţul strigăm de 8 0 6 « .
,  l  «■ p“ t“' ««s fcM d"
i3 60̂ v  i 10% dela preţul strigărei Pe-
j  I jfrltoS» 1911' 1912 ** 19,13' 
' co=aiti”°il? “ i 1 <1“ pr“ I>'  “  FOt v
Febrn” “ I91! '  
P B fflA R U  C O M U N A L I ^ ^
gperlea not com.
primantt _______________ _—- --- -
0 fetiţă română
nntea face oare offl sem en la copii m ici
f e a ^ ş a r c a :
c i i i n â o z a r a r -
Ia g ib iin , P o a r ta  T n r im ln i, să
i& de vânzare o casă frumoasă, conatătătoare 
lin 4 odăi şi 3 euline, curie, şură şi pivniţă. 
3a*a e instalată eu lumină electrică şi e foarte 
Îotrivită pentru o câreimă eu boltă, măieraiu 
to. Informaţiuni se dau la administraţia 
,Foii Poporului“. __________ *7 t-S
3e Mare succes
TU
50
ta inseratele in „Foaia Poporului“, unde etrnt 
cetit« de mii de persoane de pretutindenea, 
din toate ţările şi din toate cercurile sociale, 
atât inteligenţă cât ţi popor.
De aceea „Foaia Poporului" este cel 
aii potrivit organ pentru publicarea a tot 
feîal de inserate: pentru ocuparea sau cău­
tarea nani post, apoi pentru vânzări, arândări, 
csHipăriri, deschideri de prăvălii ţi alte in* 
sttaţmai, cran şi anunţarea a tot felul de 
saMiri ţi axticli ce trebuesc persoanelor 
ímgnratice sau in familie. — Informaţii asu-
I pra preţului inseratelor se dau cujjplăcere la
m
Administraţia
„Fon POPORULUI“.
jr
m
, il Casele
Í  ?  Gl?bengasse Nr. 5. (4 chilii, ou- 
=thúl!l V ffoT 0asă V curte) şi Schwimm- 
î  5  î 1 *  grajd, grS-
limi. V ,™ '1'' *“ * *> nâtf liWâ d»
S T * ® * «  *  îl H . C â „ d e a ,
«romul OisnSdiei Nr. 6. 43 2 —
Pitarii de stomach
de Brâdy
cu
«aica Dom nului de M &ri&zell
_ ca marcă de scutire,
RtnmeontifUiace88ta nnmite „picurii de 
. omach de Mariazell“, sunt cel mai
îa r, ®ac’ va'orat de 30 ani, contra 
ars?,*? if uierinţă de mistuire, 
darfiw ^  stomach, îngrişare, 
colirs t cap &  de stomach,
anemL *0maio’ lipsa de sânZe> 
Să caPătă în farmacii 
6“gf f  d® 90 fileri ?i Cor. 1-60. 
Cor a saU r' ® ̂ 0« 8 sticle duple cu 
’^^^cenf'ni ’ exPedea2ă tranoo produ- 
v u „  5 £  ®«*y, taim d» .Regele
cu Maicaî0®iiu}Ui ie *j®nţii la marca de scutire ._______
wu-
g
O
S3,
umsstm âajgj
.  Issctîre ec«ienrici-ceæ»roïalâ E lisabo topo le  
*  (Erzgfebetvâras, KiskükUlifl vm.)
ALTO I DE V IE
ealitate distinsa,, pa lângă preţurile cele mai moderate, soiuri devin 
şi de niaaă, viţă americana ca şi fSră rădăcină, ochiuri de altoit, 
viţă europeană eu rădăcină. — Se află de vânzare la;
înaoţirea economică M d H M S l t s a b e t o p o l e  (£rzsdb€i<*
comercială j j / l iR p R o  w l 9 város, Kiektiküjlő vm.)
Material disponibil în altoi peste âloisâ (3 ) m lM « iiîiîe .'
Şsoalele de altoi n’au fost atacate de peronosporă. — La cumpărări pe credit 
S16 12— cele mái uşoare eondiţiuni. — Piâtire pe 10 sni o» 7%- •
La cerere preţ-curent şi instrucţiune gratia şi franco. — însoţirea primeşte 
gratis elevi pentru învăţarea altoitului şi manipularea şcoalei de altoi.
Prima condiţiona de reuşită este de a folosi material solid!
Carol: F. W u ltschner"
m e h a n ic
Sibiiu, strada PopEăcii (Quergasse) Nr. 43.
■ = = = = = = =  Primn! institnt sibiiaB = = = = = =
cu fo?ţă motoră electrică şi Dynamo 
pentru nichelat, spoire eu aramă, cu aramă galbină (cioaie) şl cu argint 
a tot felul de obiecte de metal. — Lucru solid şl durabil. Preţuri foarte ieftine.
Cel mai ieftin şi mai bun izvor pentru cumpărare de
tnaşim (ie caşul si biciclete. 273 9—
Atelier pentru gepararea bicicletelor şi maşini de cusut
Primeşte spre executare ferestrl (vitrine) moderne Ia prăvălii,
instalează localuri pentru măcelari cu toate recvizitele trebuincioase.
1 . miecm
strada Cisnădiei Nr. 30. SIBIIU- strada Cisnădiei Nr. 30.
Telofon Nr. 172. ; - ---.■•• •— -
Âdue la cunoştinţa onoratului public, că mi-au sosit cele mai nouS 
slofe engleze şi indigene pentru sesonul de iarnS şi primăvarî
— astfel că stau la dispoziţia on. public pentru a efectui ori-ce 
comande in branşa croitoriei după modelele cele m ai nouă.
■  Seroiciu solid şl grabnic. — Preţuri moderale. ..........—
Sprijiniţi industria română! 292 9—
---- i-:— --
ini' wm* y r s x ü
S is s c p s r a l  I n s t i t u i
„ T E A F S . w t .v a n î A “
Strada Cisnădiei S. Strada GisoSdie! 5.
reeu-
S S B O ţ J
resiomandă
Aslgiirâri împotriva focului: 
pentru m\z\\, FESolţe, iM b f!, taoşisi, Btsiiiii . .. ^  ii.«« • 
noscate de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum ş
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători şi preoţi români gr .-or. şi gr.-cat. deîa aşezămintele 
confesionale cu avantagii deosebite), pe SSSMl BfOFfîi, M ÎBFlifl fiX, 60 
BllfiPB Simplă sa» dlibil » capitalului; asigurări di ZB5ÎPB (copii), pentru 
SgPlIlflHl militar, şi asigurări pg gpiSi dB injDOnnfiBtBn, mai departe asigu­
rări dB accidente SSrpOFlIe, contra iofFlEfiSi (fort prin spargere) şi asi­
gurări de pagube ia apaducte. 18 57-
Şîiraele plădte pentru pagube de foc pănă la 
âiisa anului 1909 . . . . K 4.831,16S 51
Capitale asigurate pe viaţă
achitate
Starea asigurărilor eu ( foc K 112.045,41̂ — 
sfârşitul anului 1900 \ viaţă .  10.847,132*— 
Fonduri de intoKciare şi de 
rezervă................. ...  ■ * 2.309,337’—............................. ... 4.571,035*31
Prossede în mtimUt cele tsai Vsriate si trimit fi se âaa gratuit om« 
wfomafii îa birssriie’lificpsigei, strada Gsuădiei |tr. 5 p z  toate agenturii«.
Peruane versate In Acnlslţll, cari an legâtsrl bane, se prtawe in wrvictel toaMtntnlal la condlţH favoraMle.
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Birou de Intonaţii.
Cunoscând maltei« lipsiri *.h jm- 
felieuhii românesc din provincie, m’am 
isotăr&t să deschid în Bodapest& biron 
de Informaţii şi
floentupa Româneasca.
Oriee informaţie relativ Îs petiţiile 
. înaintate la mimsterii şi la alta foruri, 
■ oriee informaţii comerciale şi în gene- 
ral in orice causă dan în răstimp de 
f 2—3 zile ori şi oui, resolvând toate eiiea- 
ţiile în modal cel mai cinstit,
Urgitez resolvirea petiţiilor. Vor- 
Ibeee în persoană oa referentul causei şi 
rog resolvire favorabilă.
Fac tot felul de mijlociri comer­
ciale şi comande.
Preţuri moderate, serviciu prompt, 
informaţii detailate.
= =  La aviz aştept la gară. = =
L .  O l a r i o ,
EiHiipest, Lăţos ntca No. 141, 111,19.
Cine are
Pari de vie
de vânzare ?
Mai mulţi economi români dintr’o co­
mună doresc să cumpcre un vsgon Bau ceva 
mai puţini pari de vie. Cine are de vânzare 
mn ştie, eâ de unde s’ar putea cumpăra, bina-
‘ ' ---* ' “  " Po-
-2
vdasc« a scrie la Administraţia „Foii
p a ru lu ia .
71*
39
Ludovic Ferencz,
eroilor de bărbaţi, 
SiMiu, sir. Cisnădiei Nr. 22,
rscomandi p. t. publicului
c c ie  m o l  b o o i  s to t «  «ie i a m â  
i-jh__l i n  m a r e  a m r t i a ie a t  —
aont&ţile
sosite chiar acum , poÎPS ÎIB!88 tiS
sîbîb isglEZBşti irgnţgssşli #
îaâlpstg, d in  cari ge esecută după 
măgură cele m a i moderne vestminte 
precum : £nrhos la p s ts , ţi M u  ds 
cu preţuri foarte moderate. 
Oisssbită atenţffiSB merită nou­
tăţile de stofe pentru pgftijfjgpi ?*i 
cari se află totdeauna în  
deposit bogat.
Asupra FiSBFMliiSF confecţio­
nate în atelierul meu, îm i permit a 
atrage deosebita atenţiune a 0 n. 
domni preoţi şi teologi absolvenţi.
In caşuri da urgenţă confecţionez 
ni rînd complet de haine în timp de 
14 ore. 8i9i~
Osifcnn« pentru voluntari, cax şi
te i fel«l âe artld l de tml farsă, iapă pie» 
ssrlpţie ersftnra cea siai seaă.
C-e-e? Tata mi-R permis. Sunt numai înrăltori de 
cigarete ÍAC0B-AfiTINICOTiN.
Atenţi #ne! A eriubile rnunai ia cutii mici de cigarete 
«a numele Jtco’ji. — Fiecare cárion conţine chipuri 
interesante Röntgen ’ 38 3—26
SWSPSŞS
Nu cumpftpa
aimic altceva contra
r ă f fn f  e le l,  c a ta ro lt i i , f le g m e i,  c a ­
t a r u lu i  b r o a c l i l a l  şi d e  g â t , ci numai
Caramelele de piept
m  Kaiser „T re ib r*s ia
C AAA atestate dela me<̂ c* ?! privaţi) 
h U  H întărite prin notarul public, 
UUVW  garantează succesul sigur.
1 pachet 2 0 ş i 4 0  f i i .  1 dosâ 6 0  f ii.
Se capătă în toate apotecele, dragueriile şi 
prăvăliile de coloniale mai de frunte.
Atenţiune!
5 0 , 0 0 0  p â r e o iii de  g h e te . 
4  p&reehi de ghete numai eor. 7 5 0
£Hn cauză că mai multe fabrici mari au încetat 
pHLţile, am fost încredinţat a cheltui o inare cantitate 
de ghete adânc sub preţul de fabtieare. Deci cu rând 
Secăruiş 2 pâr. ghete cu şinoarc, pentru domni şi 
2 păr. pentru «lame, de piele brună san neigrâ, ga* 
'«sată, cu talpă bătută cu ctue, foarte deg. fasonul 
cel mai bou, mărimea conform Nr. Toate 4 părechile 
costă numai 7 cor. espediţie pat rambursă.
H, Spin^&m, Export de ghete 
Oraoovi» Nr. 137. 9 16-
Schimbul e admis sau banii retour.
Vi
K,
er
de p/a « f , » « f»  Berekéire ear.H 
ca eertiBoat, se află de vânta^JS  
mare la Nr. 444.
------------*---- --- ______ 5̂
Mere frumoa&
vre-o 50 de ferdele, mi aflj de 
preţ moderat Adresa ee afiá U 
„Foii Poporului“. Pentru r ă g n J S  
adăuga o marcă de 10 baci. -
0 grozavă greşau
a făcut acela, care n’a fost pmăzSW.- q 
reumei, podagrei, jungţinrilor dia e< 
rerii de membre, durerilor de şela ^  - 
picioare etc., n’a folosit Writibil^
R E P A R A T O R  a l  Iu i K r w
ci Treo imitaţie. Noi recomandăm deci 
reumatic şi fiocui, care sufere de boalek 
sus, de dureri provenite din curent r fe1!
folosească numai deeât ' ^ 3  [
lEPMUmilL ueritahll al im h
care să produce singur în famaoi» lai Kri 
ner, Bndapest. K ai rin %br, astfel aici!  
să se adreseze comandele. O stiolă wl»«
1 C*r., una mare 2 C*r. Pe postă foJ 
sticle mici 6 Cor. sau S sticle mari 6 r(i 
Acest leac vechiu şi escelent e mai 
orice Frsnzbranntwein, fiindcă rindecă 
singură fricţiune. — La comande gă fiţi £
la adresă, ca, eă nu căpătaţi imitaţii,
C ne eate dujmanul plăcerii la ţieaţ) 
Cartea cu acest titlu se trimite gratis.
pe'”""*0’
SÉÜÉ
Depoaitul meu de
P l e t r i  d@ m o a ră
oferă o mare alegere în cele mai bune
Pietri de moară veritabile franţuzeşti 
„ „ „ poleite (ce se ferecă de sine) 
a „ „ „ Cinquantin 
„ „ Trachit ‘
în difetite mărimi şi pe lângă preţuri moderate.
A N D .  R I B O - K R ,  w .
CA R O L G U R T L E R
lăcătuş de artă şi construcţii
Sibiiu, strada Guşteriţei Nr. 26 I
recomandă onoratului public interesat atelierul s e u ,  unde s® 
esecută tot felul de lucrări ce se ţin de branşa lăcătuşe^1
A fară de aceea la  m ine se află totdeauna în  depozit 
c u p t o a r e  de ori-ce mărim e şi cu diferite preţuri. 48 h
uri uimitor de ieftine! ţi#®'In r e ii«en*aţî°BI
Nenumărate scrisori de reeuaoţtittţă
j
g superioritatea neîntrecută a
I împletiturii Hung
« patentată. ^  ^
| Să fabrică numai din sârmă «aflata cu -
2< e de lipsă să fie văpsit. Preţul per metrul 
fileri şi mai sus.
Să poate procura la singurul fabricant:
A lexan dru  fla idekker
fabrică de ţ&sfetură de sârmă, de îngrăditură din împletitori şi de gr>tl
Budapesta V III, Ülői út 48/84. ^
Serviciu ieftin, repede şi conştienţios. — Preţcurent ilustrat, gratis şi &aoc0.
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tűr 8
industria naţională I
!« «[i "
tS*e0 l  P  de rânzare 1*. . .a — _ _ _ _
p l e l  í ö *
.G r e o u '
Ml do masă eaalÿe,
'  ,8 *  «i «0 6 !« i I» M unpirK t
f ’ f iL s O  « «  ®b« «Kg*»»*«
t o S B P  S O H Ü I . T Z
»büo, «**• Oreraiai 20
'  8 8i*H 7 0£ w s rH !S  *a^î»**
>**“  S T ® ® 5 tns&eşti Ba**s*f*T
iUm4 ^ ^ J ^ u a M ' d i a  tlssrsţ« fi Í»® 
fit» ?* ÿ  gj.ga, ( K S *  SÍ3t««sd n*TJ®* || 
^  g'iâapnl g^prm «a
sut»** **j2SL a  m pjaâ espăi. Trsbsa si fi® 
&mi£á2eéu$A bfe-a-^ïoM*!
da»« cf*
«iw 
'A
S Ş
. «  *» “  J*Ä 5 taKIo, »acu , : D«  bu « la d«jœu _■
ori #  cd, d  to*«? ■* ■• 
ssadic £«*■&*, «a jäw dM ,
di »to tuai«* deţd síaínri bsa*
jd tS a ^ o r  es <H* OTsnteai etósti 
£l* * «wSsfcant» Ixtalclor «MStt«.
'""" .+;« d«3 in p o ■»s®v«> »“*"**• ®®
« i c d«ji SB
Í* *_íi/~. faeote 8*1iteHt* b®#í®te g®8$®í®>
!Ít« 5D* fgi ^ S e  d » d ?  ■»«■* d  p- to .
=♦ »bhj • fa»«̂ hiiíái rssramií !■ t®dl i%a.. _f3
8 IS S S & I
f e s a s í s r - É s f a í
' ** £»«íorfcim ttcagâ Eallsn **:
PAIlOOS <fi®d#eS d ^ i i d d i  *3« J»^d« fi 
á a l  «a BMtodd.-»» I*®?*1® 
dtodcHsia* 5*S* mai a*«!«*, raswfa dffliüc*,
» t i ^ á ' i r s í a j.fi* riSSnfad, m tia d b  d* ap a iu l,jö íh kw ifa í«* l 
Sfatáí*^ {tapotaaSa), ̂ tSssitarite, basWa de rtaga 
te j« s  ?S toata fesakSa orzaaciar ®txu*la fess*- 
«A Pasira &wá 9 *tóá de »ite?í*ra wwiíatR 
ti í$rs w gm V L  la tasace pm sfti cara, dap»' 
tim «3 tata píedeci, c ld  dacl daera, dia i®  P  
o d  «*« (mtea raá in peraoaaL «ínad co pl*- 
s*ra 1 »  w da ráspssns amiaunfit foarte diaaet 
fnn »ortara ffn epístoll •  da ^oaa * n  aüiton 
:««ii ssKá d* rlapans.) LiHiba roat&aS. ss TtH” 
Hrt* mi®#*, E tol inássloí*« coi«, «pistold« b* 
*fl, oob h doristS sX rtsslmX Otelnl«. íiwütutal w  
í>|iii»sti fi d« Bsedksuaaaía spcdaio. w
pa«c  iacüplnd d«ía 10 oro «. m. p io i l* 6 őri 
®. «. (Dusaiossst p iai la 12 o n  i. m.) Adr*s*: Dr 
PMiOCS, rnedk da spitü, speciálist, Badapest IV
Mazemn-köfat 18. 80 91—
.
ifam ÛM sca&Ms »Ajsí«*.
Uniment Capsici comp„
Aaksr-Paii-Expsller
"s Nac d* caal ralo«it ds csalt, cár* 
«alţi aal «  (ricţhuM d fo ii
»  yedaüpft, m x u t im  fi jHMsIt =
UütQS, psa ««sa imiuţiiioT d* paţlai n -
~r~-— «»Sr» si Hm precaut U cassplni* 
J* »  p itó a  «a««! étid« origiasUi la 
CT «ata da «catira »Asűmr* fi ca 
» ^ E itó ts s . Co praţaj d« 80 CL, C. l -*0 
• 5 n ’ ** a^**» stprusp« t* tcats ter- 
»»03». p r i j ^  u  fosL' W&m,
îM»riiţ lg Sadap^itsa
M  D » . R ta b te r  Im 
- .Lewl de »w* tu Pragm. ::
~ Ş£i»»o4 Elbrimla Hr. • ns.
E» P«diţia «SdcL 393 31—42
— ^  J o l0^ dB C o r a a n “  M
fetarm̂  ’ aficunat ceaa de aur eîeotro- 
H . xtJ 5 M* garanţi©. Contr» rambars. 
« ia z  Ú j b á n y a  (Ungaria),
‘<3 5-9
A T E N Ţ IU N E
£50,000 pârech! dLe ghete!
4 părecM d» ghete nnm&l pentru Cor. 7 50.
Pentru încetarea de pktă a mai maltor fabrici 
mari, am fost însărcinat a viada o mare cantitate d« 
ghete adânc sub preţul de fabricare. De aceea eu 
vind ori şi coi 2 păreoM de ghete en şinoar® pen- 
tm domni şi 2 pentru dame, de pieîe brună sau 
seagri, galoşate, cu capă, cu talpa bătută tare ca 
cuie, iasonul cel mai nou, foarte eSeg. Mfinmeadupi 
măsură. Toate 4 părechile costă nomai Cor. 6 60, 
Espedare cu ramburâă. 4 ®
& GROlER, export de ghete, CrscoTla Hr. 193.
Schimbul e admis şi banii retour.
ar msa500 Coroane căpfea vre-odată dar«r«
da dinţi oii H va mirosi gara depi^ca va iotod ap» 
ie  dinţi a îa i Bartill», o stkll ca 80ISL Ed. Ba*. 
illlfc-Winkl*? Vicii?. Î9{1. Somffiergasse l. Ia Sibîiit5 
la famadUe: îa Piaţa mare 10; la  Raţa mici 29 t 
itrada Osnădid 59 ţ uliţa Tnraalai (Saggassa); c!U* 
Qawi 2 5 fajHiaciâ Tantsch; Meîtesr, etr. Gu^eriţd 
<i str. riatiMirf. In Bistriţă: farraad* tui Harten» 
febeţal-săaosc: farmacia LederK’g « : SlghiftOM»; 
tarai«câ& tai Ligner.
Si sa ceară pretatiadenea apdat spa d* diaţs 
,  fej BaitlUai. Denunţări de falsificare vor fi bis* 
plătite. La tocurile unde na să-poate-dpăta, trimit 
7 stid# ea 5 cat. 80 fiL franco. 25 26 -
S e rv ic iu  s o lid , p rom pt ş i conşti® nţîos . •
V
g
V
1a
!
P R IM A  FA B R IC A
transilvană ces. şi reg. privilegiată de
lăcătştrit â? artă ţ censtmcţic
instalată oa forţă electrică 11 8—30
jm  ES  a 1 0  B  f *  ^  S lW I i i - N a H r y M e t o e n
g ,  f r  l e  H  E îijp  Strada Faurului (Schmiedgasse) Nr. 19.
*9
a
c
s
n
ß
■9
a
B
C ata lo age  de  pre ţuri g ra tis  ş l fra n co .
A n l9 0 l
Afurisita de tusă 
mă ţnneacă.
La tasi, răgaşală fi întamasre sfată 
sigili şi repede
Pastilele di pisst ale luiEggei
au un gust admirabil şi na strică pofta da mâncare.
Un carton 1 cor. şi 2 «or.
Carton de prob* 80 i l .
Depoul, central :
farmacia „La palati*“
B u d a p e s t «  V I , V ic a  körút 17.
Tfăiascâ
Paste Id  ital Eggai 
m i scăpară iute.
îtm  -, ------- -------- -
Sibüü sa w » t . d p i l .  U  Gnldo Ck o ! M o n d a r . O u d  M 0I1«, K .
Rummler, Kari Pissel, Aaguit Teatach. 284 21—“
In Sabaş la Wilhslm Ledarhilger fi Ladvîg B ind«.
16
Cor. 1*90
PJrţUe constitutive dela maţina de tocat came.j£llnal d*icapâî, b) Oha 
găurit, c) Cuţit, d) Ş rof dda tntorcător, e) Intorcftor, f) Melcral, *) iii».
— Fiecare să capătă separat. —
Maşini de tocat carnea
Nr. 8 S 9 10 12 . 20 22 &  
i f t Ä ' S f  3lt>, 8M , Ä  À  8--, Ä
cu roată da rep«x£t
T ^ -
1 bucată cor. 81« o ou> u ^u>” » ^
Fiecare maşini, prin Introducerea unu. umplâtor de câmaţl se poate folos, eu umplător de c tr ^
— 1 umplător de cârnaţi co*. —•46.
Cnţite de gax̂ m p«,*« fiecare Imcaa ««•
până la 90 fusri — calitate bună das Sr« 
garanţie dela 44 până ia 68 filerL
Oţcl-mapci-diamant de Dick 
Hr. 99 !ntr. long. 36 cm. . cor. 4*7®
Nr! 83 într. hmg 29 cm. . »
Nr. 123 într. tocg. 19‘/» cm. »
Cuţit de împuns
Nr. 7 cu mânere ălbe:
Lungimea tăişului 6 7 R* 
cor. 180 1-60 1-80
Caţit de ucis
Hr. 8 plăseie poliite ca Impunsătoar* d* 
aramă:
Lunginsea tlişutoi 41/, 5 8*/« 6 1 8*
8-$0
!•%
86 49-52
Cuţit de Dick
cor. 210 2*40 2*70 2 90 3-— 8-4«
Gis’efe ş» cutîtel* Dick sunt f iii seamăn, cele mai bune, ce te pot »comanda^____
CAROL F. JIC K B U
^ I B I I U  şi A L B A - IU L IA .
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„SFEHRHIfl", institnt de credit şi Economii, soc, pe geţii în Hbm .
Convocare.
Domnii acţionari ai institutului de credit şi de economii „SPERANŢA“, 
societate pe aeţii bS învitS, conform §§-lor 15 şi 16 ai atatE taior so- 
sieUţii, la a
lll-a adunare generală ordinarii
ear* să Ta ţinea în Hosman (Hoîezmâny), Duminecă, în  26 Martie
m.. în localul institutului,2ÿ n  st. n. la 11 ore a.
OBIECTELE:
1. Deschiderea (şi constituirea) adunării (
2. ~
§. 21).
• ( <•*»
Raportul anual al direcţiunii, bilanţul anului de gestiune 
şi raportul comiteialui de acpraveghiara.
3. Distribuirea profitului curat ţi darea absolutoriului. '
4. Propunerea direcţiunii pentru urcarea capitalului societar.
5. Propunerea direcţiunii pentru oampărarea unor oase pe Ba 
institutului.
6. Alegerea alor 2 membrii în direcţiune (§•77).
Domnii acţionari, cari în sensul §§ lor 18, 19 şi 2$ {cu privire 
La urcarea capitalului) din statutele societăţii voiese să . participe la 
sdanare în: persoană sau. prin plenipotenţiaţi, sunt rugaţi a-şi depune 
soţiile ţi eventual dovezile de plenipolenţă cal mult până Sâmbătă, în 
25 Martie si. n. a. la 12 ora din zi, la casaa institutolci în Hoaman.
H osm an, în 19 Februarie 1911.
Direcţiunea.
„SPEBflHŢfl", taMíi- és hitelintézet Pészgéngtápsasa,
Meghívó.
A -SPERANŢA“, takarék- és hitelintézatrészvénvH. 
rései az alapszabályok 15 éa 16 §§ ai értelmében
i_ _ TT.1«»iMnntTnn t n  r r ^
ve nye l
toak i- ..
az intézet helységeiben megtartandó
vató  a Holozmányon 1911. évim árczius hó 26^ ? ^
ÎÎ
&
IH-ik rendes közgyűlés;
TÁRGYSOROZAT;
Á közgyűlés megnyitása és alakulása (az »laps*»},
2. Az igazgatóságnak az elmúlt üzleti évről saofó • 1 lj 
3 910-ik évi mérleg és a felügyelő-bizottság jelen* ! 1-1
3. A tiszta nyereség felosztása éa a felmentvéay A
4. Az igazgatóság indítvány az alaptőke, felemelése in
5. Az igazgatóság indítvány* az intézet részére v*l<\v ; 
iása iránt. H
1.
6. Két igazgatósági tag választása (az alapazab. 77 
A részvényes urak, a kik a társaság 18, 19 éa 2< \ 
emelés) §§-i értelmében a közgyűlésen személyesen vsgy 
zottjaik utján szándékoznak résztvenni, felkéretnek, 1
8;» ír,
éí esetleg meghatalmazá3Í okmányaikat az intézet pénztáránál 11 
1911. évi márczius hó 25-ig d. e. 12 óráig bezárólag betétbefce; 
H o lczm ány, 1911. évi február hó 19 éa.
Az igazgatósai
Bilanţ la 31 Decemvrie 1910 — Mérlegszámla 1910. deczember hó 31-én
Activa — Vágyon
Cassa—  Készpénz.................. ..........................
Cambii — Váltók . . ...............................
împrumuturi pe obligaţiuni — Kötvény kölcsönök 
Efeete — Értékpapírok . . . . . . . . .
Mobiliar — Felszerelés...................................
după amortizare — leirás után . ■..................
Spese de fondare — Alapítási költségek . . .
20% amortizare — 20% leirás . . . . . . 
Anticipaţiuni — Előlegek . . ..................
K 4oÉ'17 
„ 43-62
K 62-40
12-48
3643
78605
23496
200
. 302
40
17
106404
92
86
Pasiva — Teher
Capital societar — Részvénytőke..................
Fond de rezervă — Tartalékalap..................
Fond de binefaceri — Jótékonyalap . . . .
Depuneri — B e té te k ....................................
Cambii reescompt — Visszleszámitolt váltók . 
Interese transitoare — Átmeneti kamatok . -. 
Dividendă ueridicată ■— Fel nem vett osztalék
Creditori — Hitelezők....................................
Cont-curent — Folyószámla...........................
Profit curat — Tiszta nyeremény..................
fa
Rí
3 3 5 5 0  :í  
liflí 
32 i í
'
19 i0|-  
2 2 8 1 1: 
Ml:
Contul Profit şi Perderi — Nyereség- és Veszteség-számla
Eşlte — Kiadások
Interese la depuneri — Betéti kamatok...................... ....
Interese la reescompt — Vifsszsleszámitolási kamat . . . .
Salare — Fizetések ...................................................................
Spese — Költségek ................................................. K 214*55
Chirie — Házbér...............................62'48
Povto — Postadij ................................................. ....  57-70
Contribuţiune directă — Egyenes adó . . . .  . K 422’64 
Contrib. 10%delaint.dodep. — 10°/0-os betéti kamatadó „ 265-31
Competinţâ de timbra — Il le té k ........................... „ 128 02
Amortizare: — Leirás: 
din mobiliar — a felszerelésből . . . .. . . . K 43-62 
din spese de fondare — alapítási költségekből . „ 12-48 
JProfit curat — Tiszta nyeremény . ................................ ....  .
2910
1612
150
334
815
56
2296
8175
73
97
78
Venite — Bevételek
Interese da escompt — Leszámítolási kamat . . . K 575174 
Interese dél a împrumuturi pe obligaţiuni — Kötvény
kölcsönök utáni kamat........................................ ....  iOTH'SO
Proviziune — Jutalék ..............................................................
Alte venita — Egyéb jövedelmek............................................
I. Pampum. p.
íir. ex. — vezérig.
Stet'1
Hosman — H olczm ány, la UI Decemvrie 1910.
_ Direcţiunea: — Az Igazgatóság;:
Dr. loan Fruma m. p. Iosif VasHie m. p. Nicolae Pampu m. p. loan Petru m. p. N. Vaslle m. p. I. Vasile m. p. Torna
• ^ .iydir. ex.subst.-vezérig, helyett. cassar -  pénztárnok. - '
I. Lfssai m. p., revisor-expert al „Solidarităţii“ — a „Solidaritatea“ szakvizsgálója.
Uev&znt ş i  a flat în  consonanţă cu re g istre le  p rin c ip a le  ş i  a u x ilia re  — M egvizsgáltatott és a fő- és segéd-könyvekkel összehangzásm tsl“ 
Hosman — H olczm ány , la 5 Februarie 1911.
Comitetul de supraveghiare : — Felügyelő-bizottság:
!. Morar m. p., prezident -  elnök Nicolae Pinciu m. p. ■ loan Comşa m. p. loan Olar m. p. loan
R a p o r t u l  c o m i t e t u l u i  d e  s u p r a v e g h ia r e .
Onorată adunare g e n e ra lă !
Subsemnatul comitet de snpraveghiare a «contrat în decursul anulai de mai 
multe ori eassa societăţii şi a revăzut cărţile de contabilitate aflându-le totdeauna 
în cea mai bună ordine.
De asemenea a examinat din poziţie în, poziţie bilanţul pe anol 1910 de 
gestiune preeum şi contul profite şi perderi, pe cari le-a aflat în ordine cu regi­
strele institutului.
Referitor la împărţirea profitulni curat suntem de acord cu propunerea direcţiunii.
Deci, pe baza acestui raport propunem On. adunări generale să binevoiască 
a lua spre ştire aprobatoare bilanţul, a primi proiectul relativ la Împărţirea veni­
tului curat şi a da absolutor pe anul 1910 atât direcţiunii, cât si comitetului do 
sapraveghiare, ’
Hosman, în 5 Februarie 1911.
A  f e l ű g y e 2 ő * b I z o U s á g  j e l e n t é s e .
T iszte lt közgyűlés!
Alulírott felügyelő-bizottság az év folyamán több alkalommal, 
részvénytársaság pénztárát és az üzleti könyveket átvizsgálta- és ""
1'AnflhA« 4nlAIÍA amaKaírendben találta azokat. ,.
Hasonloan pontról-pontra megvizsgálta az 1910. üzletiév mérleg« ^ ,j 
reség-és veszteség-számláját s azokat az üzleti könyvekkel egybehanS®0* ^  
A tiszta nyeremény felosztására nézve az igazgatósággal ogj 
menynyel vagyunk. * ’
Ezen jelentés alapján teMt a • tisztelt közgyűlésnek javasoljuk *2 , 
jovahagyolat tudomásul venni, á iiszta nyeremény felosztására von»»*0̂ !).;' 
a? igazgatóságnak valamint a felügyelő-bizottságnak »*
■ If1'
felmentTényt megszavazni
Holczmány, 1911. éri február hó 5-én.
loan C«
Comitetul de supraveghiare: — A felügyelő-bizottság:
I. Morar m. p., preşedinte — elnök loan Olariu m. p. loan Comşa m. p. Nicolae Pinciu m. p.
Observare: R a p o rtu l anual a l D ire c ţ iu n ii să poate vedea în oarele oficioa*e în loealal institutului
Jegyzet: Az igazgatóság évi jelentése hivatalos órákban az intézet helységében tekinthető. ’ a íg>
------------------------ --------- . ________ Dirccţiimes. — A«
»Tfpggrifi* Poporultti* Síböti "
